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Introducción 
 
Quien se acerca desde cualquier punto al Codex Bezae se percatará 
sin dificultad de que en el texto griego los intercambios vocálicos son 
tan numerosos como variadas sus clases. Aquí inventariamos y 
clasificamos solamente los que aparecen en los textos de Lc y Hch. 
Conviene advertir, sin embargo, que el Codex no es un manuscrito 
cuidadosamente copiado. Al contrario, abundan en él los errores, que 
con frecuencia comprometen no sólo el léxico, sino también la sintaxis, 
haciendo dudar en ocasiones del sentido del texto. El hecho de que los 
errores sean más abundantes en el texto griego que en el latino 
                                                          
*
  Estudio realizado dentro del Proyecto de Investigación BFF2002-02930, 
subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológico). 
Agradezco a mi amigo el Prof. Josep Rius-Camps, de la Facultad de Teología de 
Cataluña, sus precisas y valiosas observaciones. 
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manifiesta claramente que su descuidado copista es poco avezado en la 
lengua griega. Ello explica que a veces las sentencias queden algo 
descolgadas, especialmente al final de los esticos. Esta situación hace 
difícil muchas veces considerar con seguridad una determinada forma 
como error involuntario del copista o como intercambio vocálico 
deliberado, o incluso consonántico, que, aunque en menor escala 
también es frecuente en el texto de Beza. 
La distinción entre un error y un intercambio vocálico no es siempre 
evidente, sobre todo cuando en ello va implicado también el sentido del 
texto. Así, por ejemplo, en Hch 12,25 apestreyen (D) puede ser 
entendido bien como aor. ind. de avpostre,fw (con valor causativo: 
“[hacer] volver hacia atrás/a casa, expulsar”; con valor intransitivo: 
“volver, tornar”) o bien como aor. ind. de u`postre,fw (“regresar, 
volverse”), es decir, como forma resultante de dos intercambios 
vocálicos (u > a y a > e) en la misma palabra1. Aunque avpostre,fw 
podría usarse con valor intransitivo como sinónimo de u`postre,fw, no 
sería improbable entender aquí este último verbo, tan usado además en 
Lc y Hch.2 También conviene advertir que se han eliminado de la 
clasificación que aquí se presenta todos aquellos intercambios, muy 
numerosos, que más bien parecen ser errores del copista, como prueba 
su extremada rareza y el hecho de que no contemos con certeros 
testimonios en las gramáticas griegas.3 De hecho, el Codex presenta 
una variedad de intercambios vocálicos que sobrepasan los clasificados 
por los gramáticos. Con respecto a las formas de los nombres propios 
debe observarse que no es fácil decidir si en ellas hay o no un verdadero 
intercambio vocálico, o si corresponde a una pronunciación más 
primitiva o de uso alternativo.4 Se han seleccionado aquellas formas 
                                                          
1
  No son pocos los ejemplos en que una palabra se presenta no sólo con dos sino incluso 
con tres intercambios vocálicos. En nota siempre se señalarán los distintos 
intercambios que confluyen en una determinada forma. 
2
  Cf. con referencia a Jerusalén: Lc 2,45; 24,33.52; Hch 1,12; 8,25; 13,13; 22,17. 
3
  Por ejemplo, aesqhta (Lc 23,11) por evsqh/ta; arimaqiaj (Lc 23,51) por VArimaqai,aj, 
donde sería difícil suponer el inusitado intercambio vocálico ai > i; ikousaj (Hch 7,12) 
por avkou,saj.  
4
  Así, se ha creído conveniente eliminar de la lista de los intercambios vocálicos los 
siguientes nombres: a) Lucas — Dabi,d / daueid (1,27.32.69; 2,4bis.11; 3,31; 6,3; 
18,38.39; 20,41.42.44); VElisa,bet / eleisabeq (1,5.36); sin embargo, en los restantes 
lugares tenemos la otra forma alternativa, con o sin variaciones en la dental final: 
1,7.40 (elisabeq); 1,13.24.41bis (elisabed); 1,57 (elisabet); VHli,aj / hleiaj (4,26; 
9,8.19.30.33.54); VIericw, / i?ereicw (18,35; 19,1); Kapernaou,m / kafarnaoum (4,23.31; 
5,14 (en var. propia de D); 7,1; 10,15); Nefqali,m / nefqaleim (4,31, en var. propia de 
D); Pila/toj / peilatoj (3,1; 13,1; 23,3.4.6.13.20.24; 23,1.11.52; la forma pilatoj sólo 
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que presentan una diferencia vocálica con el uso más normalizado.5 El 
presente trabajo se basa en la edición del Codex Bezae de Scrivener6, 
posiblemente la mejor hasta el momento. Se ha tenido en cuenta la 
edición de A. Ammassari7, sustancialmente idéntica en cuanto al texto, 
pero que deja aparte las distintas manos correctoras del ms. Con las 
siglas DA DB DC DD DE DF DH se indican las diferentes manos 
correctoras que Scrivener detecta en el manuscrito del Codex Bezae. 
Éstas pertenecen a muy distintas épocas, posteriores todas a la llamada 
“secunda manus” (s. m.).8  En cuanto a Hechos, se trata del texto más 
mutilado de todos los del Codex, donde las lagunas, que comprometen 
el texto griego y la traducción latina, son las siguientes: 
 
 8,29b (pro,selqe)))) —10,14a (e;fagon) 
 21,2b (evpiba,ntej)))) — 21,10 (VIoudai,aj) 
 21,15b (@Ier#oso,luma)))) — 21,16a (maqhtw/n) 
 21,16b (su.n h`mi/n)))) — 21,18 (VIa,kwbon) 
 22,10c (w-n te,taktai)))) — 22,20b (suneudokw/n) 
 22,29a (oi` me,llontej)))) — 28,31 
 
He preferido presentar las formas lematizadas para facilitar su 
búsqueda. Dentro de cada apartado disponemos estos lemas por orden 
alfabético.9 Las citas que van entre < > indican que el intercambio 
                                                                                                                  
en 23,12); Sarou,c / serouk (3,35, notar también el intercambio consonántico: c > k). 
— a) Hechos — Daui,d / daueid (1,16; 2,25.29.34; 4,25; 7,45; 13,22bis.34.36; 15,16); 
VElami,thj / elameithj (2,9); VIsrahli,thj / i?srahleithj (2,22; 5,35; i?strahleithj 
21,28); Kaisa,reia / kaisaria (Hch 10,24.25 en var. propia de D; 18,22); Ki,j / keij 
(13,21); Pila/toj / peilatoj (3,13; 13,28 en var. de D; 13,29, en var. de D); Sama,reia 
/ samaria (1,8; 8,1.5.9.14; 15,3); Samari,thj / samareithj (8,25). 
5
  Por razones obvias se descartan también las formas verbales con aumento ático, como 
en el diptongo inicial euv- > huv-, especialmente en los verbos simples, cf. euvdoke,w (Lc 
12,32); euvloge,w (2,28; 24,30.50); eu`ri,skw (19,48); euvfore,w (Lc 12,16); euvfrai,nw 
(Hch 7,41). Cf. F. BLASS - A. DEBRUNNER - R.W. FUNK, A Greek Grammar..., 37 § 
67,1. 
6
  Frederick H. SCRIVENER (ed.), Bezae Codex Cantabrigiensis. A Critical Introduction, 
Annotations, and Facsimiles, Deighton, Bell and Co., Cambridge 1864: repr. by The 
Pickwick Press, Pittsburgh, Pennsylvania 1978. La reimpresión incluye el artículo de 
Friedrich BLASS, “Zu Codex D in der Apostelgeschichte”, Theologische Studien und 
Kritiken 71 (1898) 539-542. 
7
  Antonio AMMASSARI (a cura di), Bezae Codex Cantabrigiensis. Copia esatta 
delmanoscritto onciale greco-latino dei quattro Vangeli e degli Atti degli Apostoli 
scritto all’inizio del V secolo e presentato da Theodore Beza all’Università di 
Cambridge nel 1581, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1996. 
8
  Cf. SCRIVENER, pp. XXIV-XXVIII; 429-450. 
9
  Nos distinguimos así de la presentación que sobre el mismo tema se hizo en nuestro 
anterior estudio: Ángel URBÁN, “Los intercambios vocálicos en un manuscrito 
greco-árabe inédito del Evangelio de Lucas (BnF, Suppl. gr. 911, s. XI)”, Collectanea 
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vocálico no se debe a la primera mano, sino a manos correctoras 
posteriores. Quedan fuera de este estudio otros fenómenos vocálicos 
como la contracción, síncope, hiato, etc. Véase, p. ej., la forma avfie,nai 
> afinai (Lc 5,24),10 donde no hay que suponer intercambio vocálico. 
 
1. Inventario y clasificación de los intercambios vocálicos11 
 
1.1 Intercambios con a  
a > ai12 
a) Lucas: 
[~Hrw|dia,j]: ~Hrw|dia,doj > hrwdeiaidoj (3,19).13 
b) Hechos: 
[~Akeldama,c]: ~Akeldama,c > akeldaimac (1,19). 
[<avpai,rw>]: avph,rqh > aiphrqh (<1,9>).14 
                                                                                                                  
Christiana Orientalia 2 (2005) 245-272. 
10
  DB corrige con una e sobre la línea a la altura del grupo in (cf. SCRIVENER, p. 435). 
11
  Sobre intercambios vocálicos en griego clásico, cf. E. SCHWYZER, Griechische 
Grammatik, I (München, 1968 = 1939). Para los papiros, cf. E. MAYSER, Grammatik 
der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit, I (Berlin 21970 = 1906, ed. de H. 
SCHMOLL). Para los LXX, cf. H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the Old Testament 
in Greek according to the Septuagint (Tel-Aviv, 1970 = Cambridge, 1909), I (y único), 
pp. 73-97. Para el NT, cf. A. BOATTI, Grammatica del Greco del Nuovo Testamento, I 
(Venezia, 21910), pp. 46-59; J.H. MOULTON – W. F. HOWARD, A Grammar of New 
Testament Greek, II (Edinburg, 1920, repr. 1968), pp. 64-97; F.-M. ABEL, Grammaire 
du Grec Biblique suivie d’un choix de papyrus (Paris, 21927), pp. 6-18; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historiacal 
Research (Nashville, Tennessee, 1934), pp. 181-206; F. BLASS – A. DEBRUNNER, 
Grammatik des neutestamentlichen Griechisch (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
111961) = trad. y revisión de Robert W. FUNK, A Greek Grammar of the New 
Testament and Other Early Christian Literature (Chicago-London: The University of 
Chicago Press, 1961, impr. 51973), pp. 13-17 (§§ 22-30). Véase también C.M. 
MARTINI, Il problema della recensionalità del codice B alla luce del papiro Bodmer 
XIV (Roma: PIB, 1966), pp. 100-112; y la reciente obra de Ch.C. CARAGOUNIS, The 
Development of Greek and the New Testament. Morphology, Syntax, Phonology, and 
Textual Transmission, Mohr Siebeck, Tübingen 2004, pp. 496-546. Para las 
referencias a la crítica textual del evangelio de Lucas la obra The Gospel According to 
St. Luke, edited by The American and British Committees of the International Greek 
New Testament Project, I (Oxford 1984); II (Oxford 1987) será citada en adelante con 
la siguiente abreviatura: Lk-Project. Las referencias a la VL (= Vetus Latina) están 
basadas en A. JÜLICHER, Itala. Das Neue Testament in atlanteinischer Überlieferung, 
III. Lucas-Evangelium, Walter de Gruyter, Berlin-New York 21976, y R. GRYSON 
(dir.), Vetus Latina Database. Bible versions of the Latin Fathers, Vetus Latina 
Institut in Beuron, Brepols, Turnhout 2002, que se cita por Beuron-VL.  
12
  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 83-85; J.H. MOULTON - W.F. 
HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 69-70 y 81; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 
185; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 77. 
13
  Doble vocalismo: i > ei y a > ai. 
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[tecni,thj]: tecni,taj > tecnetaij (19,25).15 
 
a > e16 
a) Lucas: 
[avgro,j]: avgrw/| > egrw (17,36).17 
b) Hechos: 
[avkou,w]: avkou,ontaj > akouontej (5,11). 
[avpagge,llw]: avph,ggeilen > [e]phggeilen (22,26).18 
[qea,omai]: evqea,sasqe > eqeasesqe (1,11). 
[le,gw]: le,gontaj > legontej (6,11).19 
[katoike,w]: katw,khsan > katwkhsen (18,2).20 
[Makedo,n]: Makedo,naj > makedonej (19,29).21 
[tara,ssw]: evta,raxan > etaraxen (17,8). 
[tij]: tina.j (avdelfou,j) > tinej (17,6).22 
 
a > h23 
a) Lucas: 
[avni,stamai]: avne,sth > hnesth (9,8). 
 [o[j]: ai[ > h (21,26).24 
                                                                                                                  
14
  Es corrección de DB (SCRIVENER, p. 440). 
15
  En adición de D: tecnetaij efh proj autouj... etc. Nótese doble intercambio: i > e y a 
> ai. Este segundo intercambio ha sido corregido por la segunda mano, que ha 
borrado la i de la forma original (SCRIVENER, p. 446). 
16
  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 49-50; J.H. MOULTON - 
W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 65-68; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 6; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, pp. 183-184; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A 
Greek Grammar..., p. 15 (§ 29), sólo referente al intercambio de la a delante de r; 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 73-74. 
17
  Versículo que casi todos los editores eliminan: du,o e;sontai avlh,qousai evn tw/| avgrw/|\ ei-j 
paralhfqh,setai( kai. o` e`te,roj avfeqh,setai. Respecto a la forma como tal, SCRIVENER 
(p. 436) señala la única corrección existente: “na supra eg in egrw B”, quizá de DA. 
18
  DB ha restituido la a en vez de la e, que parece haber escrito la p.m. “(sic legunt West. 
Kipl.)” y que había desaparecido por completo (SCRIVENER, p. 447). 
19
  DB corrige “a pro e (jam prorsus deperditum)” (SCRIVENER, p. 442). 
20
  En var. propia de D (oi kai katwkhsan eij thn acai?an). Una mano posterior, tal vez 
de DA (SCRIVENER, p. 445), intenta la corrección (katwkhsen > katwkhsan). 
21
  Una mano, que podría haber sido la DD o la DH, ha corregido la última e por una a 
(SCRIVENER, p. 446). 
22
  DB corrige “a pro e” (SCRIVENER, p. 445).  
23
  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 38; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 184; H.St.J. 
THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 66-67. 
24
  Nótese que ai` dunamij (= duna,meij) es el antecedente de este relativo fem. pl., inserto 
aquí por D: ai` dunamij (= duna,meij) h en tw ouranw. Cf. codd. a d c ff2 de la VL (= 
Vetus Latina): “virtutes enim quae sunt in caelo”. Obsérvese que DA corrige la h en ai 
(cf. SCRIVENER, p. 437). 
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b) Hechos: 
[evkei/noj]: evkei/na > ekeinh (20,2).25 
 
a > o26 
a) Lucas: 
[Nazarhno,j]: Nazarhne, > nazorhnai (4,34).27 
[Corazi,n]: Corazi,n > corozai?n (10,13).28 
b) Hechos: 
[diaste,llomai]: diesteila,meqa > diesteilomeqa (15,24).29 
[evpe,rcomai]: evph/lqan > ephlqon (14,19). 
[e;rcomai]: h=lqan > hlqon (12,10). 
[<qea,>]: qea,n > qeon (<19,37>).30 
[kri,nw]: kri,nantej > kreinontej (21,25).31 
[le,gw]: ei=pan > eipon (16,20). 
[parotru,nw]: parw,trunan > parwtrunon (13,50).32 
[sumyhfi,zw]: suneyh,fisan > suneyhfison (19,19).33 
[sune,rcomai]: sunh/lqan > sunhlqon (10,45). 
  
ai > e34 
a) Lucas: 
[aivfni,dioj]: aivfni,dioj > efnidioj (21,34).35 
[avnaire,w]: avnaireqh/nai > anereqhnai (23,32). 
                                                          
25
  DD corrige sustituyendo la h por una a (SCRIVENER, p. 446). 
26
  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 37-38; A. BOATTI, 
Grammatica..., I, p. 50; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 7-8; J.H. MOULTON - W.F. 
HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 73; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 184-185; 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 77. 
27
  Doble vocalismo: a > o y e > ai. Nótese que DB corrige el primer vocalismo por este 
otro: o > w , escribiendo la w sobre la o (cf. SCRIVENER, p. 435). 
28
  Doble intercambio: a > o y i > ai. También es posible la forma Corazei,n. 
29
  DD restituye la a en el lugar de la omicron (SCRIVENER, p. 444). 
30
  La corrección del femenino por el masculino es de DH, que escribe “o pro a” 
(SCRIVENER, p. 446). 
31
  Doble intercambio: i > ei y a > o. Posiblemente ha sido DB la que ha corregido la 
omicron por una a (SCRIVENER, p. 447). 
32
  Corregido luego por DE, que escribe a en lugar de la omicron (SCRIVENER, p. 444). 
33
  DB corrige suplantando la omicron por una a (SCRIVENER, p. 446). 
34
  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 50-51; J.H. MOULTON - 
W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 65-68; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 8; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, p. 186; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek 
Grammar..., p. 14 (§ 25); H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 68-70 y 
77-78. 
35
  Escrito por error enifnioj. 
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[a[ptomai]: a[yasqai > ayasqe (6,19).36 
[de,comai]: de,xai > dexe (16,7).37 
[diati,qemai]: diati,qemai > diatiqeme (22,29). 
[eivmi,]: e;stai > este (1,15.33; 9,48; 21,11).38 
[eivsporeu,omai]: eivsporeu,etai > eisporeuete (22,10). 
[e;laion]: evlai,w| > elew (7,46); e;laion > eleon (10,34). 
[evmpai,zw]: evne,paizon > enepezon (22,63; 23,36). 
[evxomologe,w]: evxomologou/mai > exomologoume (10,21). 
[evpaiscu,nomai]: evpaiscunqh/| > aipescunqh (9,26).39 
[e;rcomai]: e;rcesqai > ercesqe (9,23); e;rcetai > ercete (17,20). 
[evsqi,w]: fa,getai > fagete (14,15). 
[kale,w]: kalei/tai > kaleite (2,4). 
[katabai,nw]: kate,bainen > katebenen (10,30). 
[kerai,a]: kerai,an > kerean (16,17). 
[lai/lay]: lai/lay > lelay (8,23). 
[o`]: ai` > e (3,5). 
[paralamba,nw]: paralamba,netai > paralambanete (17,34).40 
[pe,dh]: pe,daij > paidej (8,29).41 
[poimai,nw]: poimai,nonta > poimenonta (17,7). 
[prosfe,rw]: prosfe,retai > prosferete (11,14).42 
[<r`i,ptw>]: e;rriptai > eripte (<17,2>).43 
[sunantilamba,nomai]: sunantila,bhtai > antilabhte (10,40).44 
                                                          
36
  En var. propia de D (inf. aor.) en vez de a[ptesqai (inf. pres.) del común de los mss. 
37
  Sin embargo, la misma forma en el versículo anterior (16,6) no ofrece ningún 
intercambio vocálico. 
38
  Son los tres únicos lugares donde se observa este cambio vocálico, frente a los 
restantes lugares, muy numerosos. Cf. 1,14.32.34.45.66; 2,10; 3,5; 4,7; 6,35.40; 
10,12.14; 11,30 (11,36 omitido); 12,20.34 (etai). 55 (esetai); 13,28; 14,10; 15,7; 
17,24.26.30.31; 21,7.23.24.25; 22,69. 
39
  Nótese el doble intercambio en la misma forma: e > ai y ai > e. Sin embargo, en el 
mismo versículo encontramos el mismo verbo escrito sin intercambios: 
evpaiscunqh,setai. 
40
  Cf. la trad. lat.: “adsumetur”. D, con otros mss. (cf. Lk-Project, II, 86) prefiere la 
forma de pres. a la del fut. (paralh[m]fqhsetai) de otros testimonios manuscritos. 
41
  Notar doble intercambio vocálico: e > ai y, al contrario, ai > e. 
42
  En texto propio de D: tauta de eipontoj autou prosferete [= -tai] autw 
daimonizomenoj kwfoj kai ekbalontoj autou pantej eqaumazon. El texto, del que no 
tenemos otros testimonios griegos, tiene un correspondiente con algunos codd. de la 
VL: “haec autem dicente eo offertur [d; offerunt c; adduxerunt f] illi daemoniosus 
surdus et eiecto eo omnes mirabantur”. Cf. Lk-Project, I, 250. 
43
  El texto original tiene eripto, evidente error del copista, que ha sido corregido por DE 
en eripte (cf. SCRIVENER, p. 436). 
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[u`giai,nw]: u`giai,nonta > u?gienonta (15,27). 
[u`postre,fw]: u`postre,yai > u?postreye (8,4045; 19,12). 
[cai,rw]: cai,rete > cerete (10,20).46 
[creofeile,thj]: creofeile,tai > creofilete (7,41).47 
b) Hechos: 
[Aivgu,ptioj]: Aivgu,ptioj > eguptioj (21,38). 
[Ai;guptoj]: Aivgu,ptw| > eguptw (7,17.3448). 
[ai[resij]: ai`re,sewj > eresewj (15,5). 
[aivte,w]: aivth,saj > ethsaj (16,29). 
[avnai,resij]: avnaire,sei > aneraisi (8,1).49 
[gi,nomai]: gene,sqai > genesqe (7,39). 
[de,comai]: de,xai > dexe (7,59). 
[de,omai]: de,omai > daiome (21,39).50 
[dikaio,w]: dikaiou/tai > dikaioute (13,39). 
[evlaiw,n]: evlaiw/noj > elewnoj (1,12). 
[evxai,fnhj]: evxai,fnhj > exefnhj (22,6). 
[euvaggeli,zomai]: euvaggeli,zontai > euaggelizontej (16,17).51 
[zw|ogone,w]: zw|ogonei/sqai > zwogoneisqe (7,19). 
[kaqaire,w]: kaqairei/sqai > kaqerisqai (19,27).52 
[kai,]: kai, > ke (18,2).53 
[Kaisa,reia]: Kaisarei,aj > kesa@reiaj# (21,16). 
[katakai,w]: kate,kaion > kataikeon (19,19).54 
[katafronhth,j]: katafronhtai, > katafronhte (13,41). 
[Kurhnai/oj]: Kurhnai,wn > kurhnewn (6,9). 
[lumai,nomai]: evlumai,neto > elumeneto (8,3). 
                                                                                                                  
44
  Como en otras muchas ocasiones, D sustituye un verbo compuesto por otro. 
45
  Lectura que D comparte con otros unciales (A C L W Q Y) y minúsculos (f1.13 33 (565) 
y los mss de Majority Text) en vez del inf. pres. u`postre,fein. 
46
  Sin embargo, en el mismo versículo escribe luego cai,rete. Noótese, además, que la 
misma forma es escrita de forma diferente en 6,23: cai,rete > carhte. 
47
  Doble intercambio: ei > i y ai > e. 
48
  DE corrige la forma escribiendo sobre la e el diptongo ai (SCRIVENER, p. 442); sin 
embargo, en 7,17 no se observa tal corrección. 
49
  Nótese que la palabra presenta tres intercambios vocálicos: ai > e, e > ai y ei > i. 
50
  Nótese el doble intercambio vocálico: e > ai y ai > e. 
51
  La forma es var. propia de D, frente a katagg- del común de los mss. La s.m. borró la 
sigma final obviamente por improcedente (cf. la trad. lat.: “euangelizant”). 
52
  Obsérvese el doble intercambio vocálico: ai > e y ei > i. 
53
  En var. propia de D (oi kai katwkhsan eij thn acai?an), cf. trad. lat. de D: “qui et 
demorati sunt in achaiam”. 
54
  Nótese el doble intercambio: e > ai y ai > e. 
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[paideu,w]: evpaideu,qh > epedeuqh (7,22). 
[paidi,skh]: paidiskhj > pediskhj (16,19).55 
[poimai,nw]: poimai,nein > poimenein (20,28). 
[proskale,w]: proskale,shtai > proskaleshte (2,39). 
[shmai,nw]: shmai,nwn > shmenwn (11,28). 
[tecni,thj]: tecni/tai > tecneite (19,38).56 
[w`rai/oj]: w`rai,a| > wrea (3,10). 
 
1.2. Intercambios con e 
 
e > a57 
a) Lucas: 
[a;gw]: avga,gete > agagate (19,27.30). 
[~Esrw,m]: ~Esrw,m > asrwm (3,33). 
[parabia,zomai]: parebia,santo > parabiasanto (24,29).58 
[pwle,w]: pwlh,sei > pwlhsai (22,36).59 
b) Hechos: 
[avnatre,fw]: avneqre,yato > aneqrayato (7,21). 
[avni,sthmi]: avne,sthsan > anasthsan (6,9). 
[avnoi,gw]: avne,w|xen > anewxan (5,19)60. 
[evgkatalei,pw]: evgkatelei,fqh > enkataleifqh (2,31). 
[i[stamai]: e;sthsen > esthsan (17,31). 
[Kaisa,reia]: Kaisarei,aj > kaisaraiaj (11,11). 
[kri,nw]: kri,nete > kreinate (13,46).61 
[pare,cw]: parascei/n > parescein (17,31). 
[prosa,gw]: prosaga,gontej > prosagagontaj (16,20).62 
                                                          
55
  En la adición apuesta a ku,rioi, propia de D: thj pediskhj. 
56
  Doble intercambio: i > ei y ai > e. 
57
  Para este intercambio, uno de los menos frecuentes en los Mss, cf. A. BOATTI, 
Grammatica..., I, pp. 49-50; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, 
pp. 67-69; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 6-7; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 
184; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 75-76. 
58
  Parece ser un error del original, corregido luego por DA que escribe “e pro a” (cf. 
SCRIVENER, p. 437). 
59
  D tiene fut., como muchos otros mss. (cf. Lk-Project, II, 186), en vez de imperat. 
(pwlhsa,tw). La forma exclusiva de D (pwlhsai) no debería considerarse una variante 
propiamente dicha, sino un simple intercambio vocálico. 
60
  DH corrige la a de la última sílaba por una e (SCRIVENER, p. 441). 
61
  Obsérvese el doble intercambio vocálico: i > ei y e > a. Pero además, la forma, que ha 
sido objeto de correción por parte de DB (que escribe una e sobre la a), ha sido objeto 
de un nuevo intercambio vocálico por parte de esta misma mano: e > ai = kreinetai 
(SCRIVENER, p. 444). 
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[prosfe,rw]: prosh,negken > proshnegkan (8,18).63 
 
e > ai64 
a) Lucas: 
[ai;rw]: ai=re > airai (23,18).65 
[avnaginw,skw]: avne,gnwte > anegnwtai (6,3). 
[VAndre,aj]: VAndre,ou > andraiou (4,38).66 
[avntiba,llw]: avntiba,llete > antiballetai (24,17). 
[avpo,llumi]: avpolei/sqe > apoleisqai (13,3.5). 
[avpolu,w]: avpoluqh,sesqe > apoluqhsesqai (6,37). 
[avfi,emi]: avfe,wntai > afaiwntai (5,20.23). 
[gi,nomai]: gi,nesqe > geinesqe (5,1067; 6,36); gi,nesqe > geinesqai 
(12,40).68 
[ginw,skw]: ginw,skete > geinwsketai (21,30.31).69 
[de,omai]: de,omai > daiomai (8,28).70 
[dialogi,zomai]: dialogi,zesqe > dialogizesqai (5,22). 
[diafe,rw]: diafe,rete > diaferetai (12,24). 
[evgw,]: me > mai (16,4). 
[eivmi,]: e;sesqe > esesqai (6,35; 21,17); evste, > estai (24,38). 
[evkei/noj]: evkei,non > aikeinon (18,14). 
                                                                                                                  
62
  DA corrige la última a por una e (SCRIVENER, p. 444). 
63
  DB corrige la a por una e (SCRIVENER, p. 442). 
64
  Como en la mayoría de los Mss, la sustitución e > ai se da con gran frecuencia en las 
desinencias verbales &te $> &tai% y &sqe $> &sqai%. Para este intercambio, el más 
frecuente en nuestro Ms, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 50-51; J.H. MOULTON - 
W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 69-70; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 8; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, p. 186; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek 
Grammar..., p. 14 (§ 25); H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 77-78. 
65
  Es notable cómo D vuelve a escribir inmediatamente el imperativo con la 
transformación vocálica: ai=re tou/ton airai tou/ton. 
66
  En la adición kai. VAndre,ou, tras Si,mwnoj, que D no comparte con ningún ms griego, 
pero sí con la VL (b c d ff2 g1 l r1): “in domum Simonis et Andreae”. Cf. Lk-Project, I, 
93; Beuron-VL. 
67
  En el texto propio de D, inserto en una frase que intenta concordar con Mt 4,19 y Mc 
1,16: o de eipen autoij deute kai mh geinesqe alieij icquwn( poihsw gar umaj alieij 
anqrwpwn, del que tenemos una traducción exacta en el cod. d de la VL: “ille autem 
dixit illis uenite et nolite fieri piscatores piscium faciam enim uos piscatores 
hominum”. Algo diverso en el cod. e: “qui ait ad Simonem ihs nolite esse piscatores 
piscium faciam enim uos piscatores hominum”. Cf. Lk-Project, I, 100; Beuron-VL. 
68
  Con doble vocalismo: i > ei y e > ai. 
69
  Doble vocalismo: i > ei y e > ai. 
70
  DB presenta una corrección al intercambio vocálico mediante la escritura de una e 
sobre el primer diptongo de la palabra (cf. SCRIVENER, p. 435). 
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[evlpi,zw]: evlpi,zete > elpizetai (6,34). 
[VEnw,j]: VEnw,j > ainwj (3,38). 
[VEnw,c]: VEnw,c > ainwc (3,37). 
[evpaiscu,nomai]: evpaiscunqh/| > aipescunqh (9,26).71 
[e;rcomai]: e;rcesqe > ercesqai (14,17). 
[evsqi,w]: evsqi,ete > esqietai (5,30). 
[e`toima,zw]: e`toima,sai > aitoimasai (9,52). 
[e;toj]: evtw/n > aitwn (8,43). 
[eu`ri,skw]: eu`rh,sete > eurhsetai (11,9; 19,30). 
[h`me,ra]: h`me,raij > hmairaij (1,39). 
[qerapeu,w]: qerapeu,esqe > qerapeuesqai (13,14). 
[keno,j]: keno,n > kainon (20,11.1272). 
[kefalh,]: kefalh,n > kaifalhn (20,17). 
[klai,w]: klau,sete > klausetai (6,25); e;klause > eklausai (22,62). 
[kli,nw]: ke,kliken > kaikleiken (24,29).73 
[kri,nw]: kri,nete > krinetai (12,57). 
[kwlu,w]: kwlu,shte > kwlushtai (18,16).74 
[le,gw]: le,gete > legetai (17,10). 
[metanoe,w]: metanohshte > metanohshtai (13,5).75 
[metewri,zomai]: metewri,zesqe > metewrizesqai (12,29). 
[Nazarhno,j]: Nazarhne, > nazorhnai (4,34).76 
[o`ra,w]: o;yesqe > oyesqai (13,28; 17,22). 
[ovrce,omai]: wvrch,sasqe > wrchsasqai (7,32). 
[pare,rcomai]: pare,rcesqe > parercesqai (11,42). 
[pe,dh]: pe,daij > paidej (8,29).77 
[penqe,w]: penqh,sete > penqhsetai (6,25). 
                                                          
71
  Nótese el doble intercambio en la misma forma: e > ai y ai > e. Sin embargo, en el 
mismo versículo encontramos el mismo verbo escrito sin intercambios: 
evpaiscunqh,setai. 
72
  En la var. que reemplaza a evxe,balon, y que D comparte con el minúsculo 1241: 
exapesteilan kainon. Así también la traducción de los codd. d (“dimiserunt uacuum”), 
f (“eiecerunt inanem”), q (dimiserunt inanem”) de la VL y un ms de la bohaírica. 
73
  Nótese el doble vocalismo: e > ai y i > ei. 
74
  En var. propia de D (aor. subj.), frente al pres. imperat. kwlu,ete del común de los mss 
(cf. trad. lat. de D y Vg.: “nolite vetare”). 
75
  En var. que D comparte con otros muchos mss (S* A L M U X Q 070 f1.(13), etc. cf. 
Lk-Project, II, 3; cf. trad. lat. de D: “penitueritis”) en vez de metanoh/te del textus 
receptus. La misma forma, pero sin intercambio vocálico, la tiene D en 13,3 (trad. lat. 
de D: “paenitentiam egeritis”). 
76
  Doble vocalismo: a > o y e > ai. DB escribe w sobre la o (cf. SCRIVENER, p. 435). 
77
  Notar doble intercambio vocálico: e > ai y, al contrario, ai > e. 
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[pi,nw]: pi,nete > peinetai (5,30);78 pi,nhte > peinhtai (22,30).79 
[pi,ptw]: pe,sete > pesetai (23,30). 
[pra,ssw]: pra,ssete > prassetai (3,13). 
[proko,ptw]: proe,kopte > proekoptai (2,52). 
[proseu,comai]: proseu,cesqe > proseucesqai (22,40). 
[prose,cw]: prose,cete > prosecetai (17,3). 
[pwle,w]: pwlh,sate > pwlhsatai (12,33). 
[ti,qhmi]: qe,sqe > qesqai (9,44). 
[u`pa,gw]: u`pa,gete > u?pagetai (10,3; 19,30). 
[fe,rw]: fe,rousai > fairousai (24,1). 
[fobe,omai]: fobhqh/te > fobhqhtai (12,4).80 
[fula,ssw]: fula,ssesqe > fulassesqai (12,15). 
[crh,|zw]: crh,|zete > crhzetai (12,30). 
b) Hechos: 
[avkou,w]: avkou,sesqe > akousesqai (3,22); avkou,ete > akouetai 
(19,26). 
[avnai,resij]: avnaire,sei > aneraisi (8,1).81 
[avnaire,w]: avnairei/sqe > anaireisqai (21,36).82 
[avntipi,ptw]: avntipi,ptete > antipiptetai (7,51). 
[avparne,omai]: avphrnh,sasqe > aphrnhsasqai (3,13). 
[avpe,cw]: avpe,cesqe > apecesqai (5,39).83 
[avpwqe,w]: avpwqei/sqe > apwqeisqai (13,46). 
[bapti,zw]: baptisqh,sesqe > baptisqhsesqai (1,5; 11,16). 
[bohqe,w]: bohqei/te > bohqeitai (21,28). 
[bou,lomai]: bou,lesqe > boulesqai (5,28). 
[gi,nomai]: evge,nesqe > egenesqai (7,52). 
[ginw,skw]: ginw,skete > geinwsketai (20,34).84 
[de,omai]: de,omai > daiome (21,39).85 
[de,comai]: de,xai > dexe (7,59). 
[diaceiri,zw]: dieceiri,sasqe > dieceirisasqai (5,30). 
                                                          
78
  Doble intercambio vocálico: i > ei y e > ai. 
79
  Obsérvense los dos intercambios vocálicos: i > ei y e > ai. 
80
  No obstante, en el versículo siguiente se encuentra dos veces escrito fobhqhte (12,5). 
81
  Nótese que la palabra tiene tres intercambios vocálicos: ai > e, e > ai y ei > i. 
82
  Imperat. (cf. trad. lat. “tollite”), que sustituye en D al imperat. ai=re del común de los 
mss. 
83
  Propio de D. 
84
  Doble intercambio: i > ei y e > ai. 
85
  Nótese el doble intercambio vocálico: e > ai y ai > e. 
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[du,namai]: dunh,sesqe > sunhsesqai (5,39). 
[evgw,]: evmou/ > aimou (13,33);86 me2 > mai (19,21). 
[eivmi,]: evste, > estai (3,25; 16,3987;19,15; 22,3). 
[evpiske,ptomai]: evpiske,yasqe > episkeyasqai (6,3). 
[evpi,stamai]: evpi,stasqe > epistasqai (10,28 [efistasqai D]; 15,7; 
19,2588; 20,18). 
[evpistre,fw]: evpistre,yhte > epistreyhtai (14,15).89 
[evsqh,j]: evsqh/ta > aisqhta (12,21). 
[evcqe,j]: evcqe,j > aicqej (7,28). 
[qauma,zw]: qauma,zete > qaumazetai (3,12). 
[qe,lw]: qe,lete > qeletai (10,21); hvqe,lhse > hqelhsai (11,2).90 
[qewre,w]: qewrei/te > qewreitai (19,26). 
[qorube,w]: qorubei/sqe > qorubisqai (20,10).91 
[katakai,w]: kate,kaion > kataikeon (19,19).92 
[katoike,w]: katoikei/te > katoikeitai (7,4). 
[keleu,w]: keleu,santej > kaileusantej (4,15). 
[keno,j]: kena, > kaina (4,25).93 
[kri,nw]: kri,nete > kreinetai (<13,46>); 94  kekri,kei > kaikriki 
(20,16).95 
[lale,w]: lalei/te > laleitai (5,20). 
[lamba,nw]: lh,myesqe > lhmyesqai (1,8); lh,myesqe > lhmyesqai 
(2,38). 
[le,gw]: le,gete > legetai (6,46;96 13,15). 
[me,llw]: me,llete > melletai (5,35); me,llete > mellei[ta]i (20,38).97 
[metape,mpomai]: metepe,myasqe > metepemyasqai (10,29). 
[oivkodome,w]: oivkodomh,sete > oikodomhsetai (7,49). 
[o`ra,w]: o;yesqe > oyesqai (18,15; 20,25). 
                                                          
86
  Continuando el Sal 1,8, tras el primer hemistiquio en D: aithsai par aimou... etc. 
87
  En var. propia de D. 
88
  Obsérvese también el intercambio consonántico q > t (epi,stasqe > epistastai). 
89
  Var. de D (cf. trad. lat. “conuertamini”). 
90
  En una larga adición de D. 
91
  Doble intercambio: ei > i y e > ai. 
92
  Nótese el doble intercambio: e > ai y ai > e. 
93
  DC corrige poniendo “e supra i” (SCRIVENER, p. 441). 
94
  El intercambio se debe a DB, que acepta, por otra parte, el intercambio i > ei, mientras 
que elimina el intercambio e > a del original (SCRIVENER, p. 444). 
95
  Nótese también el intercambio ei > i. 
96
  Var. propia de D (ti de me legetai), en vez de ti, de, me kalei/te del común de los mss. 
97
  Si es correcta la conjetura, se tendría también el intercambio e > ei. 
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[poie,w]: poiei/te > poieitai (14,15; 21,13). 
[poreu,omai]: poreu,esqe > poreuesqai (16,36). 
[prose,cw]: prose,cete > prosecetai (5,35; 20,28). 
[Sile,a]: Silea/| > silaia (17,4). 
[stereo,w]: evsterew,qhsan > estairewqhsan (3,7). 
[suni,hmi]: sunie,ntej > [sunien]taij (13,27).98 
[te]: te > tai (3,10). 
[u`polamba,nw]: u`polamba,nete > u?polambanetai (2,15). 
[u`ponoe,w]: u`ponoei/te > u?ponoeitai (13,25). 
 
e > ei99 
a) Lucas: 
[avpolu,w]: avpolu,shte > apolushtei (22,68).100 
b) Hechos: 
[<gi,nomai>]: gino,menoi > geinomenoi (<19,26>).101 
[Kegcreai,]: Kegcreai/j > kencreiaij (18,18). 
[me,llw]: me,llete > mellei[ta]i (20,38).102 
[o`ra,w]: ei=den > eidein (2,31).103 
[foneu,j]: fone,a > foneia (3,14).104 
 
e > h105 
a) Lucas: 
[evphrea,zw]: evphreazo,ntwn > ephrhazontwn (6,28106). 
                                                          
98
  En var. propia de D: [mh sunien]taij taj gr[af]aj (trad. lat.: “non intellegentes 
scripturas”). “Quae p.m. scripta adhuc supersunt, dedimus: forsan primo mh 
sunientais tas grafas, fere cum Wetst.; vix agnohsantais taj grafaj, ut judicat 
Kiplingius, aut agnoountais cum Millio: prima enim litera M non A fuisse videtur. H 
(= DH), erasa p.m. lectione, kai tas fwn ante as substituit” (SCRIVENER, p. 444). 
99
  Para este intercambio, cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 
70 y 77-78; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 10; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 187; 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 81-83. 
100
  La segunda mano corrige la forma raspando la i final (cf. SCRIVENER, 437). 
101
  El intercambio se debe a DB, que ha intentado corregir la forma original (genomenoi) 
añadiendo una i tras la sílaba ge (SCRIVENER, p. 446), en vez de sustituir la e por una i. 
102
  Si es correcta la conjetura, también existiría el intercambio e > ai. 
103
  La segunda mano intenta corregir el texto borrando la segunda i (SCRIVENER, p. 440). 
104
  La segunda mano borra la i (SCRIVENER, p. 441). 
105
  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 51; J.H. MOULTON - W.F. 
HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 71 y 73; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 8-9; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, p. 187; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 
79-81. 
106
  El intercambio vocálico ha sido corregido por DH que ha colocado una e en lugar de h 
(cf. SCRIVENER, 435). 
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[<le,giwn>]: le,giwn > l[hga]iwn (<8,36>).107 
[<le,gw>]: evrre,qh > er[r]hqh (<2,39>).108 
b) Hechos: 
[avfi,hmi]: avfeqh,setai > afhqhsetai (8,22).109 
[evn]: evn > hn (8,23).110 
[evxe,rcomai]: e;xelqe > exhlqe (7,3).111 
[Krh,th]: Krh/tej > krhthj (2,11).112 
[xeni,zw]: xeni,zonta > xhnizonta (17,20). 
[ti,qhmi]: e;qento > hqento (5,18).113 
 
e > i114 
Hechos: 
[<newko,roj>]: newko,ron > niwkoron (<19,35>).115 
 
e > o116 
Hechos: 
[avkou,w]: avkou,santej > akousantoj (18,26).117 
[evkti,qhmi]: evxe,qento > exeqonto (18,26). 
[katoike,w]: katoikei/ > katoikoi (17,24).118 
[<kaqh,kw>]: kaqh/ken > kaqhkon (<22,22>).119 
                                                          
107
  Originalmente liwn = l[eg]iwn. La corrección en l[hga]iwn es de DC, que también ha 
corrigido en 8,30 la forma legiwn por legaiwn (cf. SCRIVENER, p. 435). En la 
corrección de DC en 8,36 aparecen, pues, dos intercambios vocálicos: e > h y i > ai. 
108
  La corrección intervocálica no es original de la primera mano, sino que se debe a DC 
(cf. SCRIVENER, p. 435). 
109
  DB corrige la forma: “e pro h prima” (SCRIVENER, 442). 
110
  En var. propia de D, donde posiblemente sustituye la prep. eivj por evn (cf. la versión lat. 
de Ireneo, a la que se refiere NESTLE-ALAND27 ad loc.): en gar pikriaj colh kai 
sundesmw. 
111
  DH corrige la h por una e (SCRIVENER, p. 442). 
112
  Scrivener observa que DD escribe “ai pro e in krhths” (p. 440). 
113
  DH corrige escribiendo una e sobre la h (SCRIVENER, p. 441). 
114
  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 45; F.-M. ABEL, Grammaire..., 
p. 10; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 188-189; H.St.J. THACKERAY, A Grammar 
of the OT..., I, pp. 84-85. 
115
  DB ha corregido la forma escribiendo iw sobre las vocales ao del original (= naokoron) 
(SCRIVENER, p. 446). 
116
   Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 45; A. BOATTI, 
Grammatica..., I, pp 51; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 9-10; J.H. MOULTON - W.F. 
HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 71; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 189-190; 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 87-88. 
117
  Corregida la omicron en e por DA (SCRIVENER, p. 445). 
118
  DH corrige escribiendo e en el lugar de la segunda omicron (SCRIVENER, p. 445). 
119
  La segunda mano corrige la e por una o (SCRIVENER, p. 447). 
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[kra,zw]: e;krazen > ekrazon (16,17).120 
 
ei > e121 
a) Lucas: 
[avpoktei,nw]: avpokteino,ntwn > apoktenontwn (12,4).122 
[diafqei,rw]: diafqei,rei > diafqerei (12,33). 
[eivsfe,rw]: eivsenegkei/n > eisenegken (5,18).123 
[poie,w]: evpoi,ei > epoie (7,21).124 
[sugge,neia]: suggenei,a| > sungen@e#a (1,61).125 
 
Respecto a Lc 6,8 lege@))))#tw, podría entenderse muy bien como lege[i aut]w (cf. trad. 
lat. “dicit illi”) y no necesariamente como un intercambio vocálico ei > e (le,gei > 
lege). 
 
b) Hechos: 
[dei/]: dei/ > de (5,29).126 
[eivdwlo,qutoj]: eivdwlo,quton > edwloquton (21,25). 
[eivmi,]: ei;h > ei (10,17).127 
[ra`bdi,zw]: ra`bdi,zein > rabdeizen (16,22).128 
 
ei > h129 
Lucas:  
[pra/xij]: pra,xei > praxh (23,51).130 
                                                          
120
  DH corrige la forma escribiendo e en el lugar de la omicron (SCRIVENER, p. 444). 
121
  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 51; J.H. MOULTON - W.F. 
HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 70 y 77-78; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 10; 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 81-83. 
122
  Con todo podría considerarse la forma derivada de la forma rara del mismo verbo sin 
iota: avpokte,nw (en vez de avpoktei,nw). 
123
  DB corrige la forma escribiendo una i sobre la e de -gken (cf. SCRIVENER, p. 435). 
124
  DB corrige poniendo una i sobre la línea al final de la forma (cf. SCRIVENER, p. 435). 
La forma aparece en una var. de D, que comparte con algunos mss de la VL: tuflouj 
epoiei (“caecos faciebat videre...”). 
125
  En la var. en th sungeneia (escrito: en t[i] sungen[e]a) propia de D, en vez de evk th/j 
sungenei,aj, como aparece en numerosos mss. Cf. Lk-Project, I, 26. Para SCRIVENER 
es posible leer en la laguna tanto sungen@e#a como sungen@ei#a (p. 435). 
126
  DA corrige colocando una i tras de (SCRIVENER, p. 441). 
127
  Nótese doble intercambio: ei > e y h > i. DC pone una h encima de la línea tras ei 
(SCRIVENER, p. 443). 
128
  Nótese el doble intercambio vocálico: i > ei y ei > e. 
129
  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 51 y 55; J.H. MOULTON - 
W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 70; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 14; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, pp. 192-193; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., 
I, pp. 83-84. 
130
  DE pretende corregir la forma del original escribiendo “ei supra h” (cf. SCRIVENER, p. 
437). 
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ei > i131 
a) Lucas: 
[avkolouqe,w]: avkolou,qei > akolouqi (9,59; 18,22). 
[avnai,deia]: avnai,deian > anaidian (11,8). 
[avne,kleiptoj]: avne,kleipton > aneglipton (12,33)132. 
[avnqomologe,omai]: avnqwmologei/to > anqwmologito (2,38). 
[avrciereu,j]: avrcierei/j > arcierij (20,1; 22,1). 
[avsqe,neia]: avsqeneiw/n > asqeniwn (8,2). 
[avcrei/oj]: avcrei/oi > acrioi (17,10). 
[goneu,j]: gonei/j > gonij (2,43; 18,29). 
[grammateu,j]: grammatei/j > grammatij (19,47; 23,10). 
[danei,zw]: danei,zhte > danizete (6,34);133 
[dei/]: dei/ > di (17,25).134 
[du,namij]: duna,mei > dunami (1,17);135 duna,meij > dunamij (21,26). 
[evgklei,w]: evne,kleise > eneklise (3,20).136 
[eivmi,]: eivmi, > imi (3,16); ei;h > ih (22,24).137 
[eivrh,nh]: eivrh,nh > i?rhnh (7,50);138 eivrh,nh| > irhnh (8,48139.11,21). 
[eivj]: eivj > ij (21,13).140 
[eivse,rcomai]: eivsh,lqate > ishlqate (11,52). 
                                                          
131
  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 51-52; J.H. MOULTON - 
W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 76-77; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 
10-11; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 195-198; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. 
W. FUNK, A Greek Grammar..., pp. 13-14 (§ 23); C.M. MARTINI, Il problema della 
recensionalità..., pp. 103-112; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 
85-87. 
132
  Obsérvese también el intercambio consonántico entre guturales: k > g. 
133
  Nótese doble intercambio vocálico: ei > i y h > e. Nótese, por el contrario, que las 
formas danizousin (6,34) y danizete (6,35) son correctas, no implican ningún 
intercambio vocálico. 
134
  DB, entre d y i, coloca por encima una e (cf. SCRIVENER, p. 436). 
135
  Sin embargo, sin intercambio en 4,14.36. Cf. también el nom. pl. en 10,13 (duna,meij) 
frente a 21,26 (ai`))) dunamij). 
136
  En var. exclusiva de D: enekleise en vez de kate,klise (cf. avpe,kleise en tres 
minúsculos: 349 565 1630), cf. Lk-Project, I, 67. 
137
  En la var., que sustituye el inciso auvtw/n dokei/ ei=nai, propia de D: an ih. Cf. los codd. 
a d f q de la VL: “quisnam esse maior”. Cf. Augustinus, serm. 145 (PL 38, 795): 
“contendebant quis esset eorum maior”. 
138
  En la var. propia de D (en eirhnh), en vez de eivj eivrh,nhn del común de los mss. 
139
  En var. propia de D: en eirhnh, en vez de eivj eivrh,nhn (del común de los mss). La 
traducción “in pace” de los codd. (e a aur b c f gat q), frente a la traducción “in pacem” 
(d r ff2 l) de la VL puede ser consecuencia tanto de la lectura del dat. como del acus. Cf. 
por ejemplo, Mc 5,34 eivj eivrh,nhn (l r Vg: “in pace”); cf. Hch 7,26 y Vg. 
140
  DA corrige, escribiendo una e sobre la línea delante de ij (cf. SCRIVENER, p. 437). 
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[evkpeira,zw]: evkpeira,zwn > ekpirazwn (10,25). 
[evktei,nw]: evxetei,nate > exestinate (sic) (22,53).141 
[evkcwre,w]: evkcwrei,twsan > ekcwritwsan (21,21). 
[evxaposte,llw]: evxape,steile > exapestilen (1,53). 
[evpei,]: evpei, > epi (1,34). 
[evpeise,rcomai]: evpeiseleu,setai > episeleusetai (21,35). 
[evpiba,llw]: evpibalei/n > epibalin (20,19). 
[evpiskia,zw]: evpiskia,sei > episkiasi (1,35). 
[e;toj]: e;tei > eti (3,1). 
[eu`ri,skw]: eu`ri,skei > euriski (11,25). 
[i;asij]: iva,seij > eiasij (13,32).142 
[kale,w]: kalei/sqai > kalisqai (1,62). 
[klei,w]: ke,kleistai > keklistai (11,7). 
[le,gw]: evrei/ > eri (20,5). 
[megaleio,thj]: megaleio,thti > megaliothti (9,43). 
[me,lei]: me,lei > meli (10,40). 
[ovneidi,zw]: ovneidi,swsi > onidiswsin (6,22). 
[o`ra,w]: ei=don > i?don (2,20; 9,32); ei=de > i?den (5,2). 
[ovfei,lhma]: ovfeilh,mata > ofilemata (11,4).143 
[ovfei,lw]: wvfei,lomen > wfilomen (17,10). 
[pi,ptw]: pesei/tai > pesitai (11,17). 
[presbei,a]: presbei,an > presbian (19,14). 
[r`u,sij]: r`u,sei > rusi (8,43). 
[shmei/on]: shmei/on > shmion (11,30).144 
[skoteino,j]: skoteino,n > skotinon (11,34). 
[spei,rw]: e;speiraj > espiraj (19,21). 
[sugklei,w]: sune,kleisan > suneklisan (5,6). 
[sunercomai]: sunelhlu,qei > sunelhluqi (7,12).145 
[sune,cw]: sunei,conto > suniconto (8,37). 
[tapeino,w]: tapei,nwsin > tapinwsin (1,48). 
                                                          
141
  A propósito de la grafía del texto original anota SCRIVENER la corrección realizada 
por la segunda mano: “s in exest- et obelo et puncto supra posito abrogat s. m.” (p. 
437). 
142
  Nótese un doble intercambio vocálico en esta forma: i > ei y ei > i. 
143
 Obsérvese un doble intercambio vocálico en la forma: ei > i y h > e. 
144
  Sin embargo, en el versículo anterior por tres veces está escrito shmei/on. 
145
  En una var. propia de D (kai poluj ocloj thj polewj sunelhluqi auth), de la que se 
hacen eco el codd. e de la VL (“et multa turba consequebatur illam”) y más ajustado 
aún el cod. mull. (“et turba multa ciuitatis sequebatur cum ea”). 
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[ti,qhmi]: ti,qei > tiqi (8,16). 
[tracu,j]: tracei/ai > traciai (3,5). 
[trei/j]: trei/j > trij (11,30).146 
[u`stere,w]: u`sterei/sqai > u?sterisqai (15,14). 
[filoneiki,a]: filoneiki,a > filonikeia (22,24).147 
[fwteino,j]: fwteino,n > fwtinon (11,34). 
[creofeile,thj]: creofeile,tai > creofilete (7,41);148 creofeiletw/n 
> creofiletwn (16,5). 
b) Hechos: 
[avkolouqe,w]: hvkolou,qei > hkolouqi (21,36). 
[avkri,beia]: avkri,beian > akribian (22,3). 
[avnai,resij]: avnaire,sei > aneraisi (8,1).149 
[avntile,gw]: avnteipei/n > antipein (4,14). 
[VAntio,ceia]: VAntiocei,aj > antiociaj (14,19). 
[avpagge,llw]: avph,ggeilen > aphggilen (11,2).150 
[avpeiqe,w]: hvpei,qoun > hpiqoun (19,9). 
[avpeile,w]: avpeilhsw,meqa > epilhsomeqa (4,17).151 
[avposte,llw]: avpe,steilen > apestilen (10,36). 
[:Areioj]: :Areion > arion (17,19); VArei,ou > ariou (17,22). 
[avrne,omai]: avrnei/sqai > arnisqai (4,16). 
[avsqe,neia]: avsqenei,aj > asqeniaj (5,15).152 
[avsteioj]: avstei/oj > astioj (7,20). 
[avsfalei,a]: avsfalei,a| > asfalia (5,23). 
[VAtta,leia]: VAtta,leian > attalian (14,25). 
[basilei,a]: basilei,aj > basiliaj (8,12). 
[dei/]: dei/ > di (1,21; 14,22). 
[du,namij]: duna,mei > dunami (3,12; 4,7); duna,meij > dunamij (8,13). 
                                                          
146
  En una larga adición de D añadida inmediatmente a 11,30: kai kaqwj i?wnaj en th 
koilia tou khtouj egeneto trij hmeraj kai treij nuktaj outwj kai o uioj tou anqrwpou 
en th gh. Nótese, sin embargo, que inmediatamente el copista escribe treij. De esta 
adición tenemos testimonios en algunos codd. (a d ff2 e r) de la VL: “sicut enim fuit 
Ionas in uentre coeti tribus diebus et tribus noctibus, sic erit filius hominis in terram [a; 
in cor terrae e ]”. 
147
  Nótese el doble vocalismo: ei > i y i > ei. 
148
  Doble intercambio: ei > i y ai > e. 
149
  Nótese que la palabra tiene tres intercambios vocálicos: ai > e, e > ai y ei > i. 
150
  En una larga adición de D. 
151
  Se observan varios intercambios: a > e, ei > i y w > o. DH corrige el primero, “a pro e” 
(SCRIVENER, p. 441). Pero véase infra (2.2). 
152
  En var. propia de D: aphllassonto gar apo pashj asqeneiaj wj eicen ekastoj autwn. 
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[evgkale,w]: evgkalei,twsan > egkalitwsan (19,38). 
[e;qnoj]: e;qnei > eqni (10,35). 
[eivj]: eivj > ij (4,30; 21,28).153 
[evxaire,w]: evxei,lato > exilato (7,10). 
[evpeidh,]: evpeidh, > epidh (13,8154.46; 14,12; 15,24). 
[evpidei,knumi]: evpe,deixen > epedixen (10,28).155 
[VEpikou,reioj]: VEpikourei,wn > epikouriwn (17,18). 
[euvsebei,a]: euvsebei,a| > eusebia (3,12). 
[qorube,w]: qorubei/sqe > qorubisqai (20,10).156 
[kaqaire,w]: kaqairei/sqai > kaqerisqai (19,27).157 
[kla,sij]: kla,sei > klasi (2,42). 
[kri,nw]: kekri,kei > kaikriki (20,16).158 
[magei,a]: magei,aij > magiaij (8,11). 
[mnhmei/on]: mnhmei/on > mnhmion (2,29). 
[Mwu?sh/j]: Mwu?sei > mwu?si (7,44).159 
[oi=da]: eivdui/a > i?dui?a (5,7). 
[o`ra,w]: ei=don > i?don (7,34); ei=den > i?den (13,36). 
[ovfei,lw]: ovfei,lomen > ofilomen (17,29). 
[paratei,nw]: pare,teinen > paretine (20,7). 
[peiqarce,w]: peiqarcou/sin > piqarcousin (5,32). 
[pei,qw]: evpei,qonto > epiqonto (5,36.37); e;peiqon > epiqont (sic) 
(13,43); evpei,sqhsan > episqhsan (17,4); e;peiqen > epiqen (18,4); 
pei,saj > pisaj (19,26). 
[peira,zw]: peira,zete > pirazete (15,10). 
[pi,stij]: pi,stei > pisti (6,7). 
[plei/on]: plei,ona > plion (sic) (18,20). 
[po,lij]: po,leij > polij (14,6); po,lei > poli (18,10). 
[pornei,a]: pornei,aj > porniaj (15,29). 
[prosme,nw]: prosmei,naj > prosminaj (18,18). 
[prostei,nw]: prose,teinan > prosetinan (22,25).160 
                                                          
153
  En 4,30 DC corrige poniendo una e sobre la línea ante la forma ij (SCRIVENER, p. 441); 
en 21,28 es DB quien corrige (SCRIVENER, p. 447). 
154
  En la adición que, tras pi,stewj, presenta D: epidh hdista hkouen autwn. 
155
  En el común de los mss: e;deixen. 
156
  Doble intercambio: ei > i y e > ai. 
157
  Obsérvese el doble intercambio vocálico: ai > e y ei > i. 
158
  Nótese también el intercambio e > ai. 
159
  DD escribe ei en vez de i (SCRIVENER, p. 442). 
160
  Var. propia de D, en vez de proe,teinan del común de los mss. 
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[Seleu,keia]: Seleu,keian > seleukian (13,4). 
[shmei/on]: shmei,oij > shmioij (2,22). 
[sugge,neia]: suggenei,aj > sungeniaj (7,3). 
[sunste,llw]: sune,steilan > sunestilan (5,6). 
[teleio,w]: teleiw/sai > teliwsai (20,24). 
[trei/j]: trei/j > trij (7,20). 
[fula,ssw]: fula,ssein > fulassin (12,4). 
[crei,a]: crei,aj > criaj (6,3). 
 
1.3. Intercambios con h 
 
h > a161 
a) Lucas: 
[o`dhge,w]: o`dhgei/n > odagein (6,39). 
[plh,mmura]: plhmmu,rhj > plhmuraj (sic) (6,48).162 
b) Hechos: 
[<avnoi,gw>]: hvnoigme,nouj > anewgmenouj (<7,56>).163 
[ma,caira]: macai,rh| > macaira (12,2).164 
[Sa,pf$e%ira]: Sapfi,rh| > saffura (5,1).165 
[suneidui/a]: suneidui,hj > suneidui?aj (5,2). 
 
h > e166 
a) Lucas: 
[Bhqsai?da,]: Bhqsai?da, > bedsai?da (10,13). 
[danei,zw]: danei,zhte > danizete (6,34).167 
[ovfei,lhma]: ovfeilh,mata > ofilemata (11,4).168 
[proseu,comai]: proshu,ceto > proseuceto (22,41). 
                                                          
161
  Para este intercambio, véase especialmente J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 
Grammar of NT, II, p. 71; y H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 
76-77. 
162
  Obsérvese también la simplificación de la doble mm > m. 
163
  La corrección, debida a DA (SCRIVENER, p. 442), podría ser un error. Nótese también 
en la misma forma el intercambio oi > ew. La lectura de D era hnewgmenouj (pf.). 
164
  El texto presenta una corrección, que tal vez se deba a DD, en que una h suplanta a la 
última a (SCRIVENER, p. 443). Cf. Lc 22,49. 
165
  Además del consonantismo p > f, cabe observar también el intercambio i > u, que la 
s.m. corrige a su vez (cf. SCRIVENER, p. 441). 
166
  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 51; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar 
of NT, II, pp. 71 y 73; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 8-9; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, pp. 187-188; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 79-81. 
167
  Nótese doble intercambio vocálico: ei > i y h > e. 
168
  Obsérvese un doble intercambio vocálico en la forma: ei > i y h > e. 
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b) Hechos: 
[auvxa,nw]: hu;xane > euxane (12,24).169 
[dia,sthma]: dia,sthma > diastema (5,7). 
[eu`ri,skw]: hu[riskon > euriskon (7,11). 
[me,llw]: h;mellen > emellen (12,6; 16,27). 
[proseu,comai]: proshu,xato > proseuxato (20,36). 
 
h > ei170 
a) Lucas: 
[<parati,qhmi>]: parati,qhmi > paratiqeimi (<23,46>).171 
b) Hechos: 
[dhmhgore,w]: evdhmhgo,rei > edhmeigorei (12,21). 
 
h| ||| > ei172 
a) Lucas: 
[o`mologe,w]: o`mologh,sh| > omologhsei (12,8). 
[prosdapana,w]: prosdapanh,sh|j > prosdapanhseij (10,35). 
[fula,ssw]: fula,ssh| > fulassei (11,21). 
b) Hechos 
[i[sthmi]: sth,sh|j > sthseij (7,60).173 
 
h $h|% ||| > i174 
a) Lucas: 
[<evsqi,w / e;sqw>]: e;sqhte > esqite (<22,30>).175 
[o`]: th/| > t@i# (1,61). 
b) Hechos: 
[eivmi,]: ei;h > ei (10,17).176 
[VHsai?,aj]: VHsai?,an > i?sai?an (8,28). 
                                                          
169
  DH restituye la h en lugar de la e (SCRIVENER, p. 443). 
170
  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 55; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar 
of NT, II, pp. 71-72; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 14; A.T. ROBERTSON, A Grammar, 
pp. 192-193; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 83-84. 
171
  El cambio h > ei es de DD, con la que intenta corregir la forma del texto original 
(paratiqhmi, cf. SCRIVENER, 437). 
172
  Véase especialmente A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 55; F.-M. ABEL, Grammaire..., 
p. 14; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 15 (§ 27). 
173
  DH corrige el diptongo ei por h (SCRIVENER, p. 442). 
174
  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 56; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar 
of NT, II, p. 72; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 14; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 
191-192; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 14 (§ 24); 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 85. 
175
  El texto original tiene esqhte. El intercambio h > i es corrección de DA, que ha escrito 
“i supra qh” (cf. SCRIVENER, p. 437). 
176
  Nótese doble intercambio: ei > e y h > i. 
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[plh/qoj]: plh,qh > plhqi (5,14).177 
 
1.4. Intercambios con i 
 
i > ai178 
a) Lucas: 
[<le,giwn>]: le,giwn > legaiwn (<8,30>)179 y l[hga]iwn (<8,36>).180 
[Corazi,n]: Corazi,n > corozai?n (10,13).181 
b) Hechos: 
[Kaisa,reia / Kaisari,a]: Kaisari,a > kaisaraiaj (11,11); 
Kaisari,an > kaisaraian (12,19). 
 
i > e182 
a) Lucas: 
[mikro,j]: mikro,teroj > mekroteroj (9,48).183 
[periti,qhmi]: peritiqentej > periteqentej (23,37).184 
b) Hechos: 
[a;fixij]: a;fixin > afexin (20,29). 
[tecni,thj]: tecni,taj > tecnetaij (19,25).185 
i > ei186 
En este apartado cabe destacar, no sólo por su alta frecuencia, sino 
                                                          
177
  DE corrige poniendo una h sobre la i (SCRIVENER, p. 441). 
178
  Aunque el caso es raro, no es improbable este intercambio. 
179
  En la corrección de DC (cf. SCRIVENER, p. 435). 
180
  Corrección de DC a la escritura original del codex, que tiene liwn = l[eg]iwn (cf. 
SCRIVENER, p. 435). Obsérvense dos intercambios: e > h y i > ai. 
181
  Doble intercambio: a > o y i > ai. 
182
  J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 76; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, pp. 188-189; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 84-85. 
183
  Sin embargo, en otros casos del mismo adjetivo mikro,j, el intercambio vocálico es i > 
ei (cf. 7,28; 19,3; 12,31; 17,2; 22,26). La corrección de DB, que escribe i sobre el 
grupo ek (cf. SCRIVENER, p. 436) parece estar más en la línea de intercambio i > ei que 
en la de suplantar simplemente la e por la i. 
184
  En una amplia adición tras VIoudai,wn, propia de D: periteqentej autwn kai akanqinon 
stefanon. Cf. codd. d c de la VL (“inponentes illi et de spinis coronam”) y en la 
versión siriaca sinaítica y curetoniana. 
185
  Adición de D: tecnetaij efh proj autouj... etc. Nótese doble intercambio: i > e y a > 
ai. En el segundo intercambio la segunda mano ha borrado la i (SCRIVENER, p. 446). 
186
  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 52-54; J.H. MOULTON-W.F. HOWARD, A 
Grammar of NT, II, pp. 76-77; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 10-13; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, pp. 195-198; F. BLASS - A. DEBRUNNER-R.W. FUNK, A 
Greek Grammar..., pp. 13-14 (§ 23); C.M. MARTINI, Il problema della 
recensionalità..., pp. 103-112; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 
85-87. 
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también, y especialmente, por ofrecer un uso rigurosamente normativo, 
sin excepciones, las formas del dat. pl. de los pronombres personales de 
1ª (h`mi/n Lc: 25 / Hch: 27) y 2ª (u`mi/n Lc: 102 / Hch: 24) personas.187 
a) Lucas: 
[VAminada,b]: VAminada,b > ameinadab (3,33). 
[avnaginw,skw]: avnaginw,skeij > anageinwskeij (10,26). 
[avnakli,nw]: avnakliqh,sontai > anakleiqhsontai (13,29). 
[avnapi,ptw]: avna,pipte > anapeipte (14,10).188 
[avxi,nh]: avxi,nh > axeinh (3,9); avxi,nhn > axeinhn (13,7).189 
[avpoqli,bw]: avpoqli,bousi > apoqleibousin (8,45). 
[avpokri,nomai]: avpokriqei/sa > apokreiqeisa (1,60); avpokriqei,j > 
apokreiqeij (7,22.40; 11,7; 15,29; cf. 1,60 apokreiqeisa).190 
[avtima,zw]: avtima,santej > ateimasantej (20,11). 
[avfi,hmi]: avfi,omen > afeiomen (11,4). 
[bapti,zw]: bapti,sei > bapteisei (3,16). 
[Baraci,aj]: Baraci,ou > baraceiou (11,51). 
[gi,nomai]: gi,nesqe > geinesqe (5,10191; 6,36); gi,nesqe > geinesqai 
(12,40);192 gino,mena > geinomena (4,23; 9,7); gi,netai > geinetai 
(11,26; 12,54.55; 16,10193); ginome,noij > geinomenoij (13,17); 
gi,nou > geinou (19,19); gi,nesqai > geinesqai (21,28.36); 
gine,sqw > geinesqw (22,26); ginome,nwn > geinomenwn (19,38); 
gino,menon > geinomenon (23,8). 
[ginw,skw]: ginw,skw > geinw,skw (1,34); ginw,skwn > geinwskwn 
(6,8); 194  ginw,sketai > geinwsketai (6,44); ginw,skete > 
                                                          
187
  Sobre h`mei/j y u`mei/j, cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 
79-80.  
188
  Var. de D (all otan klhqhj eij ton escaton topon anapeipte i?na otan elqh)))). 
189
  En una adición, tras eu`ri,skw, propia de D: fere thn axinhn. 
190
  No así en los restantes lugares, que son numerosos: 1,19.35; 3,11; 4,8.12; 5,5.22.31; 
6,3; 7,43; 8,21; 9,20.41; 10,27.41; 11,15 (en texto propio de D); 13,2.8.14.25; 14,3.5; 
17,17; 19,40; 20,3.34; 22,51; 23,3.40; 24,18. 
191
  En el texto propio de D, inserto en una frase que intenta concordar con Mt 4,19 y Mc 
1,16: o de eipen autoij deute kai mh geinesqe alieij icquwn( poihsw gar umaj alieij 
anqrwpwn, del que tenemos una traducción exacta en el cod. d de la VL: “ille autem 
dixit illis uenite et nolite fieri piscatores piscium faciam enim uos piscatores 
hominum”. Algo diverso en el cod. e: “qui ait ad Simonem ihs nolite esse piscatores 
piscium faciam enim uos piscatores hominum”. Cf. Lk-Project, I, 100; Beuron-VL. 
192
  Con doble vocalismo: i > ei y e > ai. 
193
  Var. propia de D con valor dinámico que reemplaza la forma evstin del común de los 
mss. 
194
  En var. propia de D (ginwskwn touj dialogismouj)))), en lugar del generalizado h|;dei; 
cf. VL (b d f) “sciens” (part.); Vg. “sciebat” (imperf.). Cf. A. JÜLICHER, Itala, III, 60; 
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geinwskete (10,11; 12,39) y > geinwsketai (21,30.31); 195 
ginw,skei > geinwskei (10,22; 12,46; 16,15); evgi,nwsken > 
egeinwsken (7,39); evgi,nwskon > egeinwskon (18,34). 
[de,hsij]: de,hsij > dehseij (1,13).196 
[diakri,nomai]: diakrino,menoj > diakreinomenoj (11,38).197 
[diafhmi,zw]: diafhmi,zein > diafhmeizein (5,14).198 
[dokima,zw]: dokima,zein > dokeimazein (12,56).199 
[evggi,zw]: evggi,zein > engeizein (18,35). 
[VEzeki,aj]: VEzeki,a > ezekeia (3,28). 
[ei-j]: mia/| > meia (5,12); mia/j > meiaj (14,18). 
[evktina,ssw]: evktina,xate > ekteinaxate (9,5).200 
[e;ntimoj]: evntimo,teroj > enteimoteroj (14,8). 
[evxi,stamai]: evxi,stanto > exeistanto (2,47). 
[evpi,]: evpi, > epei (5,27; 6,17; 24,1.22).201 
[evpidi,dwmi]: evpidw,sei > epeidwsei (11,12). 
[evpizhte,w]: evpizhtei/ > epeizhtei (11,29). 
[evpikri,nw]: evpe,krine > epekreinen (23,24). 
[evpiti,qhmi]: evpiqe,ntej > epeiqentej (10,30). 
[evpitima,w]: evpeti,mhse(n) > epeteimhsen (4,39; 8,24; 9,42.55); 
evpitimw/n > epiteimwn (4,41); evpitimh,saj > epiteimhsaj (9,21); 
evpiti,mhson > epeitimhson (17,3); evpeti,mwn > epeteimwn 
                                                                                                                  
Beuron-VL. 
195
  Doble vocalismo: i > ei y e > ai. 
196
  Sin diferencia morfológica con el nom. pl. (cf. 5,33). 
197
  En una adición, tras Farisai/oj, en D: hrxato diakreinomenoj en eautw legein dia ti 
ouv prw/ton etc., adición de la que tenemos testimonios en textos de la VL (codd. a b c 
d e ff2 l q r aur. i gat.), como también en la misma Vg (“coepit intra se reputans dicere, 
quare non...”) y en traducciones siriacas. Cf. Lk-Project, I, 262. También en algunos 
Padres se encuentra dicha adición, cf. Agustín, ench. 20; cons. ev. 2,75,144; spec. 27; 
Beda, In Lc. euan. 4,11; Missale Moz. (PL 85, 254B). 
198
  En una amplia adición, tras tou/to (= tou,toij en los mss), propia de D: o de exelqwn 
hrxato khrussein kai diafhmeizein ton logon etc., de la que se hace eco expreso el 
cod. d de la VL (y Marción = McionT.E.): “ille autem exiens coepit praedicare et 
diuulgare uerbum” etc. 
199
  Al final del mismo versículo, sin embargo, encontramos dokima,zete, sin cambio 
vocálico. 
200
  En la var. propia de D, en vez de la lectura común avpotina,xate lectura que 
probablemente —si atentemos al orden de las palabras— han tenido en cuenta los 
codd. c d f de la VL: “excutite puluerem pedum uestrorum / de pedibus uestris”. 
201
  Lo mismo en otros lugares en que evpi, aparece como preverbio, cf. 10,30 (epeiqentej); 
11,12 (epeidwsei) y 29 (epeizhtei); 17,3 (epeitimhson). 
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(18,15.39); evpeti,ma > epeteima (23,40).202 
[e`pta,kij]: e`pta,kij > eptakeij (17,4).203 
[h`liki,a]: h`liki,an > hlikeian (12,25). 
[h`mei/j]: h`mi/n > hmein (1,1.2.69.74; 2,16.48; 4,34; 7,5.16; 9,13; 
10,11204.17205; 11,3.4; 13,25; 17,5; 20,2.22.28.29206; 22,8; 23,18; 
24,24.32bis). 
[~Hrw|dia,j]: ~Hrw|dia,doj > hrwdeiaidoj (3,19).207 
[qeme,lioj]: qeme,lion > qemeleion (14,29). 
[qewri,a]: qewri,an > qewreia@n# (23,48). 
[qri,x]: qrixi, > qrixei (7,38).208 
[i;asij]: iva,seij > eiasij (13,32).209 
[ivdou,]: ivdou, > eidou (13,30). 
[i`kano,j]: ivkanw/n > eikanwn (8,27);210 i`kanoi/j > eikanoij (23,9). 
[<ivkma,j>]: ivkma,da > eikmada (<8,6>).211 
[i`la,skomai]: i`la,sqhti > eilasqhti (18,13). 
[i`ma,tion]: i`ma,tion > eimation (8,27). 
[i`nati,]: i`nati, > einati (24,38).212 
[ivsa,ggeloj]: ivsa,ggeloi > eisaggeloi (20,36). 
[VIskariw,q]: VIskariw,q > eiskariwq (22,47).213 
[ivscu,w]: i;scusan > eiscusan (20,26). 
[katakli,nw]: katakli,nate > katakleinate (9,14). 
[katakri,nw]: katakri,nh| > katakreinh (12,58).214 
                                                          
202
  Este impf. es var. propia de D, reemplazando a un part. pres. (evpitimw/n) del común de 
los mss. 
203
  En el mismo versículo encontramos, sin embargo, e`pta,kij sin var. vocálica. 
204
  DB corrige el pronombre de primera persona por el de segunda: “u? pro h” (cf. 
SCRIVENER, p. 436). 
205
  Igualmente aquí también corrige DB el pronombre por el de segunda persona 
escribiendo sobre la h una u? (cf. SCRIVENER, p. 436). 
206
  En la var. hsan par hmein epta adelfoi de D (cf. también a1). Así también los codd. 
d c ff1 l q de la VL (“erant apud nos septem fratres”) y la siriaca sinaítica. 
207
  Doble vocalismo: i > ei y a > ai. 
208
  No así, sin embargo, en otros lugares, cf. 7,44. 
209
  Nótese un doble intercambio vocálico en esta forma: i > ei y ei > i. 
210
  En var. propia de D (apo cronwn eikanwn). 
211
  El texto original tiene i?kmada, pero DA corrige por eikmada escribiendo una e encima 
de la línea al principio de la palabra (cf. SCRIVENER, p. 435). 
212
  En la var. que D comparte con L, reemplazando la expresión sinónima dia. ti,. A 
propósito de esta palabra observa SCRIVENER una corrección de la segunda mano: “e 
in eina obelo delet s. m., .. supra i posito” (p. 437). 
213
  La e del diptongo se encuentra en el original de D sobrevolando la i. 
214
  En la var. propia de D, en sustitución de katasu,rh| del común de los mss griegos como 
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[kli,banoj]: kli,banon > kleibanon (12,28). 
[kli,nh]: kli,nhj > kleinhj (5,18; 8,16); kli,nhn > kleinhn (5,25).215 
[kli,nw]: kli,nein > kleinein (9,12); kli,nh| > kleinh (9,58); e;klinon > 
ekleinan (24,5);216 ke,kliken > kaikleiken (24,29).217 
[koili,a]: koili,aj > koileiaj (1,15, cf. 1,41);218 koili,a| > koileia 
(1,41). 
[kri,nw]: kri,nete > kreinete (6,37); e;krinaj > ekreinaj (7,43); kri,nw 
> kreinw (19,22); kri,nontej > kreinontej (22,30). 
[leitourgi,a]: leitourgi,aj > leitourgeiaj (1,23). 
[Leui,thj]: Leui,thj > leueithj (10,32). 
[li,an]: li,an > leian (4,5219; 23,8) 
[li,qoj]: li,qon > leiqon (23,53).220 
[limo,j]: limo,j > leimoj (15,14); limw/| > leimw (15,17); limoi, > 
leimoi (21,11). 
[ma,stix]: masti,gwn > masteigwn (7,21). 
[meignumi]: e;mixe > emeixen (13,1). 
[mikro,j]: mikro,teroj > meikroteroj (7,28; 22,26 221 ); mikro,n > 
meikron (12,32); mikrw/n > meikrwn (17,2); mikro,j > meikroj 
(19,3). 
[mise,w]: misou,ntwn > meisountwn (1,71); mish,sousin > meishsousin 
                                                                                                                  
también de algunos mss de la VL y de la Vg (“ne forte trahat / tradat te ad iudicem”), 
y que se refleja en la traducción latina de algunos codd. de la VL (b d ff2 i l q r: “ne 
forte condemnet te apud iudicem”) y de las versiones siriacas sinaítica y curetoniana. 
Cf. Lk-Project, I, 298. 
215
  En una var., entre a;raj y avph/lqen (reemplazando la lectio evfV w-| kate,keito) de 
numerosos mss, cf. también VL (codd. ff2 f l q aur), propia de D: a;raj thn kleinhn 
avph/lqen. Cf. cod. d de la VL: “tollens grabattum abiit” (e: “tulit grabbatum et abiit”). 
Otras traducciones de la VL intentan concordar las dos variantes (codd. a b c r gat 
mull), como hace también la Vg (“tulit lectum in quo iacebat et abiit”) y otras 
traducciones: la siriaca philoxeniana (c. obelo), la siriaca palestinense (3 mss), la 
georgiana y la etiópica (Par 32. Bodl. 40). 
216
  En la var. propia de D que reemplaza el participio klinousw/n. También en los 
Diatessaron árabe y persa, cf. Lk-Project, II, 233. 
217
  Nótese el doble vocalismo: e > ai y i > ei. 
218
  No así en los restantes lugares, donde no aparece tal intercambio, cf. 1,42.44; 2,21.27; 
15,16; 23,29. 
219
  Adv. añadido por D tras la expresión eivj o;roj u`yhlo,n (compartido con muchos mss) 
que precede a e;deixen. 
220
  En la amplia adición propia de D al final de 23,53: kai qentoj autou epeqhken tw 
mnhmeiw leiqon on mogij eikosi ekulion. Véase también el uncial 070, la traducción 
sahídica, y los codd. c y d de la VL: “et posito eo inposuit in monumento lapidem 
quem uix uiginti mouebant”. Cf. Lk-Project, II, 229. 
221
  Var. propia de D que sustituye el inciso o` new,teroj. 
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(6,22); misou/sin > meisousin (6,27); misei/ > peisei (sic) 
(14,26); 222  mish,sei > meishsei (16,13); evmi,soun > emeisoun 
(19,14); misou,menoi > meisoumenoi (21,17). 
[nomi,zw]: evnomi,zeto > enomeizeto (3,23). 
[oivki,a]: oivki,a| > oikeia (5,29; 6,48; 10,7223; 15,25); oivki,an > oikeian 
(6,48.49; 8,41224; 22,10); oivki,aj > oikeiaj (6,49; 7,6). 
[oivkti,rmwn]: oivkti,rmwn > oikteirmwn (6,36).225 
[o`mile,w]: w`mi,loun > wmeiloun (24,14); o`milei/n > omeilein (24,15). 
[o;pisqen]: o;pisqen > opeisoqen (23,26).226 
[ovpi,sw]: ovpi,sw > opeisw (19,14). 
[o`ra,w]: ivdw,n > eidwn (<1,12>227; 5,12; 8,28; <10,31.32.33>228; 
13,12; 22,58; 23,8); i;de > eide (6,2);229 i;dete > eidete (21,29; 
<24,39>);230 ivdei/n > eidein (7,25.26; 9,9; 10,24; 14,18; 23,8bis); 
i;dwsi(n) > eidwsin (8,10; 9,27); ivdo,n > eidon (<2,29>)231; ivdou/sa 
> eidousa (<22,56>);232 ivdo,ntej > eidontej (2,17;233 8,34; 19,7); 
i;dh| > eidh (2,26);234 i;dhte > eidhte (12,54; <13,35>235; 21,31). 
                                                          
222
  Evidente error en la primera letra por meisei, del que se percatan, para corregirlo, DA 
(que “p in m mutat”), y DB (que “m supra p scribit”), cf. SCRIVENER, p. 436. 
223
  Sin embargo, al final del mismo versículo, dos veces el mismo sustantivo, sin 
intercambio vocálico: evx oivki,aj eivj oivki,an. 
224
  El ms evidencia una laguna: eij thn o[....]an autou, que supone claramente una lectura 
del sust. “casa” en fem. (th.n oiki,an) en vez del masc. (eivj to.n oi=kon auvtou/), lectura 
exclusiva de D. 
225
  Sin embargo, en el mismo versículo, D escribe sin intercambio vocálico la forma 
oivkti,rmonej. 
226
  Evidente error del copista, por opeisqen, en el que no han reparado las distintas manos. 
La forma, sin embargo, sería comprensible si se concibiera como derivada del adv. 
ovpi,sw + el sufijo -qen. El cambio de w > o es corriente. 
227
  Así DA, que escribe una e sobre la línea delante de idwn (cf. SCRIVENER, p. 434). 
228
  Vuelve en estos tres lugares a corregir DA la forma del participio mediante el 
intercambio vocálico e > ei (cf. SCRIVENER, p. 436). 
229
  En una var. de D: elegon autw eide ti poiousin oi maqhtai sou toij sabbasin (cf. Mc 
2,24), del que también tenemos testimonio en el cod. d de la VL (“dicebant ei ecce 
quid faciunt discipuli tui sabbatis”), y en el Diatessaron árabe. Cf. Lk-Project, I, 113. 
230
  El intercambio vocálico se debe a DA o DB, según SCRIVENER (p. 437), no al texto 
original, que aparece sin tal fenómeno. 
231
  Corrección propuesta por DA: “e supra lineam ante idon” (SCRIVENER, p. 435). 
232
  El texto original escribe la forma del modo siguiente: idous. Ha sido DA la que la ha 
corregido en eidousa (cf. SCRIVENER, p. 437: “e et a supra lineam, e ante idous, a post 
idous). 
233
  La e aparece escrita sobre la línea, encima de la i, debido a la primera mano, según 
juzga SCRIVENER (p. 435). 
234
  SCRIVENER (p. 435) manifiesta no estar seguro de si la e que aparece sobre la línea 
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[ovrgi,zomai]: ovrgisqei,j > orgeis[qeij] (14,21).236 
[paragi,nomai]: paregi,nonto > paregeinonto (2,6).237 
[parqeni,a]: parqeni,aj > parqeneiaj (2,36). 
[path,r]: patri, > patrei (15,29). 
[pedino,j]: pedinou/ > pedeinou (6,17). 
[pi,nw]: pi,nete > peinetai (5,30); 238  pi,nwn > peinwn (7,33.34; 
12,45 239 ); pi,nontej > peinontej (10,7); pi,nhte > peinhtai 
(22,30).240 
[pi,ptw]: pipto,ntwn > peiptontwn (16,21). 
[poli,thj]: politw/n > poleitwn (15,15); poli/tai > poleitai (19,14). 
[polulogi,a]: polulogi,a > polulogeia (11,2).241 
[poti,zw]: poti,zei > poteizei (13,15). 
[r`i,ya]: r`i,yan > reiyaj (4,35).242 
[siga,w]: evsi,ghsan > eseighsan (9,36; 20,26); sigh,sh| > seighsh 
(18,39); sigh,sousin > seighsousin (19,40).243 
[siteuto,j]: siteuto,n > seiteuton (15,23.27.30). 
[si/toj]: si/ton > seiton (3,17); si,tou > seitou (16,7). 
[skoti,a]: skoti,a| > skoteia (12,3). 
[stratia,]: stratia/j > strateiaj (2,13). 
[strouqi,on]: strouqi,a > strouqeia (12,6). 
[suka,minoj]: sukami,nw| > sukameinw (17,6). 
[sumpni,gw]: sumpni,gontai > sunpneigontai (8,14). 
[sci,zw]: sci,sei > sceisei (5,36).244 
                                                                                                                  
encima de la i es corrección de la primera mano u otra posterior. 
235
  Como en otras ocasiones, DA corrige la forma de este verbo mediante el intercambio i 
> ei (cf. SCRIVENER, p. 436). 
236
  La terminación -qeij ha sido añadida por DD (cf. SCRIVENER, p. 436) al final de línea 
que el copista original había dejado interrumpida. 
237
  En var. propia de D (wj de paregeinonto etelesqhsan). 
238
  Doble intercambio vocálico: i > ei y e > ai. 
239
  D prefiere el participio al infinitivo: esqiwn te kai peinwn mequskomenoj, var. que el 
cod. e de la VL parece testimoniar: “manducans et bibens et inebriatur...”. 
240
  Obsérvense los dos intercambios vocálicos: i > ei y e > ai. 
241
  La palabra se encuentra en una larga adición, tras proseu,chsqe, propia de D: mh 
battologeite wj oi loipoi\ dokousin gar tinej oti en th polulogeia autwn 
eisakousqhsontai\ alla proseucomenoi. De esta adición tenemos un testimonio latino 
en el cod. d de la VL: “nolite multum loqui sicut et ceteri putant enim quidam quia in 
multiloquentia sua exaudientur sed orantes”. 
242
  DB corrige la s final por una n (cf. SCRIVENER, p. 435). 
243
  En var. propia de D, en vez de siwph,sousin, del común de los mss. 
244
  Sin embargo, en el mismo versículo en D: avpo. i`mati,ou kainou/ scisaj evpiba,llei..., sin 
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[tima,w]: ti,ma > teima (18,20). 
[ti,mioj]: ti,mioj > timeioj (7,2).245 
[tri,j]: tri,j > treij (22,61). 
[u`bri,zw]: u`bri,zeij > u?breizeij (11,45). 
[u`mei/j]: u`mi/n > umein (u?mein: 2,10.11.12; 3,7.8.13; 4,24.25; 5,14;246 
6,24.25bis.26bis.27; 6,26bis.247 27.31.32.33.34.38bis.47; 7,9.26.28. 
32; 8,10; 9,27.48; 10,8.11.12.13.14 (escrito mein)248.17.19.20.24; 
11,8.9ter.41.42.43.44.46.47.51 (umein).52; 12,4.5bis.8.22.27.31. 
32.37 (umein). 44.51; 13,3.5.24.25.27.35bis; 14,24; 15,7.10; 
16,8 249 .9.11.12; 17,6.23.34; 18,8.14.17.29; 19,26.40; 20,8; 
21,3.13.15bis.32; 22,10.12.16.18.26.29.67; 24,6.44). 
[u`pokri,nomai]: u`pokrinome,nouj > u?pokreinomenouj (20,20). 
[u`pokrith,j]: u`pokrita, > u?pokreita (6,42). 
[filoneiki,a]: filoneiki,a > filonikeia (22,24).250 
[fimo,w]: fimw,qhti > feimwqhti (4,35). 
[cilia,j]: cilia,sin > ceileiasin (14,31).251 
[cri,w]: e;crise > ecreisen (4,18). 
[yhfi,zw]: yhfi,zei > yhfeizei (14,28). 
b) Hechos: 
[a`gni,zw]: a`gnisqei,j > agneisqeij (21,26). 
[avdike,w]: avdikei/te > adeikeitai (7,26).252 
[avnaginw,skw]: avnaginwskome,naj > anageinwskomenaj (13,27); 
avnaginwsko,menoj > anageinwskomenoj (15,21). 
[avnai,tioj]: avnai,tiouj > anaiteiouj (16,37).253 
[avnakri,nw]: avnakrino,meqa > anakreinomeqa (4,9); avnakri,naj > 
                                                                                                                  
intercambio vocálico. 
245
  En var. de D, frente a e;ntimoj del común de los mss. 
246
  En una var. tras Mwu?sh/j, propia de D: ina eij marturion hn [= h-|] u?mein touto. Cf. VL 
codd. a b d ff2 q r (“ut sit in testimonium hoc vobis”), c (“ut fit in testimonium vobis 
istud”), l (“in testimonium vobis”).  
247
  De las dos veces, la primera (ouvai. u?mein) es var. que D comparte con otros mss; la 
segunda (o[tan kalw/j u?mein ei;pwsi oi` a;nqrwpoi), en vez del acus. u`ma/j, es var. que D 
comparte en muy pocos mss: 28 l950 Pall (12), cf. Lk-Project, I, 125. 
248
 Corregido por DC con la adición de una u? sobre la h que precede a mein (cf. SCRIVENER, 
p. 436).  
249
  En la adición del codex Bezae: dio legw u?mein. 
250
  Nótese el doble vocalismo: ei > i y i > ei. 
251
  Dos veces el mismo intercambio vocálico en la palabra. Sin embargo, inmediatamente 
después, en el mismo versículo se encuentra escrito ciliadwn, sin variante vocálica. 
252
  Notar doble intercambio: i > ei y e > ai. 
253
  En adición, tras auvtou,j, propio de D y de la versión siriaca. 
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anakreinaj (12,19); avnakri,nontej > anakreinontej (17,11). 
[avnqi,sthmi]: avnqi,stato > anqeistato (13,8). 
[VAntio,ceia]: VAntio,ceian > anteioceian (13,14). 
[avpokri,nomai]: avpokriqei,j > apokreiqeij (4,19; 8,24; 21,37).254 
[VAreopagi,thj]: VAreopagi,thj > areopageithj (17,34). 
[avrcisuna,gwgoj]: avrcisuna,gwgon > arceisunagwgon (18,17). 
[avteni,zw]: avteni,saj > ateneisaj (3,5; 7,55; 13,9); avteni,son > 
ateneison (3,4). 
[a;fesij]: a;fesij > afeseij (13,38). 
[basili,ssa]: basili,sshj > basileisshj (8,27). 
[braci,wn]: braci,onoj > braceionoj (13,17). 
[gi,nomai]: evgi,neto > egeineto (2,43bis; 5,12); ginome,naj > geinomenaj 
(8,13); gino,menon > geinomenon (12,9); gi,nesqai > geinesqai 
(14,3; 15,20255.29256); ginome,nou > geinomenou (18,6257; gine,sqw 
> geinesqw (21,14). 
[ginw,skw]: ginwske,tw > geinwsketw (2,36); ginw,skw > geinwskw 
(19,15); ginw,skei > geinwsgei (19,35); 258  ginw,skwn > 
geinwskwn (20,22); 259  ginw,skete > geinwsketai (20,34); 260 
ginw,skeij > geinwskeij (21,37). 
[deilino,j]: deilino,n > deileinon (3,1). 
[desmofu,lax]: desmofu,laki > desmofulakei (16,23). 
[diakri,nw]: die,krinen > diekreinen (15,9). 
[diatri,bw]: diatri,yantej > diatreiyantej (14,3);261 diatri,bontej > 
diatreibontej (16,12) ; die,tribon > dietreibon (15,35). 
[diafqora,]: diafqora,n > deiafqoran (13,37).262 
[di,dwmi]: di,dwsi > didwsei (7,25). 
[diw,kw]: diw,keij > deiwkeij (22,8). 
[du,namij]: duna,mesi > dunamesei (2,22). 
                                                          
254
  En adición que da paso a la oración directa: Eiv e;xesti,n moi... 
255
  En la adición, tras ai[matoj, que D tiene en común con otros mss: kai osa mh qelousin 
eautoij geinesqai eteroij mh poieite (cf. similar adición en 15,29). 
256
  En la adición, tras pornei,aj, que D tiene en común con algunos mss: kai osa mh qelete 
eautoij geinesqai eterw me poiein afV wn, adición casi idéntica a la que de 15,20.  
257
  En la adición inicial del vers., como aparece en D: pollou de logou geinomenou... etc. 
258
  Nótese el doble intercambio: vocálico (i > ei) y consonántico (k > g). 
259
  En la var. común a D y ∏41 reemplazando a eivdw,j. 
260
  Doble intercambio: i > ei y e > ai. 
261
  En var. de D, en lugar de die,triyan. 
262
  Sin embargo, en otros diferentes lugares la grafía no ofrece intercambio vocálico, cf. 
13,34.35.36. 
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[evkklhsi,a]: evkklhsi,an > evkklhseian (14,27). 
[evlpi,j]: evlpi,di > elpidei (2,26). 
[e;xeimi]: e;xienai > exeienai (20,4).263 
[evxi,stamai]: evxi,stanto > exeistanto (2,7.12); evxi,stato > exeistanto 
(8,13).264 
[evpaggeli,a]: evpaggeli,an > epaggeleian (13,23). 
[evpi,]: evpi, > epei (5,40; 13,50).265 
[evpiba,llw]: evpiba,lontej > epeibalontej (4,3).266 
[evpiginw,skw]: evpegi,nwskon > epegeinwskon (3,10; 4,13). 
[evpisei,w]: evpisei,santej > epeiseisantej (14,19).267 
[evpicei,rhsij]: evpicei,rhsij > epiceirhseij (12,3).268 
[h[lioj]: h[lion > hleion (13,11). 
[h`mei/j]: h`mi/n > hmein (1,21269.22; 2,14270.37.39; 3,12; 6,2271.14; 7,40; 
10,41.42; 11,13.17; 13,26bis 272 ; 15,7 273 .8.25.28bis 274 ; 
16,9.16.17.39275; 19,25.27; 20,14; 21,23).276 
[h`suci,a]: h`suci,aj > hsuceiaj (21,40). 
[qli/yij]: qli,yewn > qleiyewn (7,10; 14,22); qli/yij > qleiyeij 
(7,11277; 8,1);278 qli,yewj > qleiyewj (11,19); qliyin > qleiyein 
                                                          
263
  En var. de D (mellontoj oun exeienai autou) compartida con la versión siriaca del texto 
Harklense (Syhmg). 
264
  Obsérvese que la forma en D es pl., lo que parece ser un error del copista (cf. trad. lat. 
“obstupiscebat”), si no es que el texto de D pone como sujeto tanto a Simón como a 
Felipe. 
265
  El traductor latino ha entendido ciertamente la forma en ambos casos como prepos. 
evpi,: “in” (Hch 5,40) y “super” (Hch 13,50). 
266
  La segunda mano parece haber intentado borrar la i (SCRIVENER, p. 441). 
267
  En var. de D, en lugar de pei,santej. 
268
  En la var. h epiceirhsij autou epi touj pistouj, que entre los mss. griegos sólo se 
encuentra en D. 
269
  Sin embargo, se encuentra sin intercambio vocálico en 1,17; 2,29. 
270
  Scrivener observa que DD corrige “u? pro h” en este caso (p. 440). 
271
  Dativo con el que D reemplaza al común acusativo h`ma/j. 
272
  La primera vez h`mi/n está en D en lugar de u`mi/n. 
273
  Nótese el cambio de persona. 
274
  Obsérvese en la segunda de estas dos veces el cambio de persona, como hace notar 
una mano posterior (tal vez DH) al escribir u? en lugar de h (SCRIVENER, p. 444). 
275
  En var. propia de D. 
276
  Sin embargo, en 7,38 y en 20,27 (en lugar de u`mi/n) la escritura del pronombre no 
presenta intercambios: hmin. 
277
  Nótese el mismo intercambio repetido dos veces en la palabra. 
278
  En una adición, detrás de me,gaj, propia de D: kai qleiyeij. Nótese, además, el mismo 
intercambio dos veces repetido en la palabra. 
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(13,50);279 qli,yeij > qleiyeij (20,23). 
[VIa,kwboj]: VIa,kwboj > eiakwboj (1,13). 
[iva,omai]: ivw/nto > eiwnto (5,16);280 ivw,menoj > eiwmenaj (10,38).281 
[i;asij]: iva,sewj > eiasewj (4,22). 
[ivdou,]: ivdou, > eidou (2,2; 10,17;282 13,11; 20,22.25). 
[i`ereu,j]: i`erei/j > eiereij (4,1). 
[ `Ieroso,luma]: `Ieroso,luma > eierosoluma (8,25). 
[VIerousalh,m]: VIerousalh,m > eierousalhm (1,12). 
[i`kano,j]: i`kana,j > eikanaj (18,18). 
[VIko,nion]: VIko,nion > eikonion (13,51 283 ; 14,21 284 ); VIkoni,w| > 
eikoniw (16,2). 
[i`ma,j]: i`ma/sin > eimasin (22,25). 
[i`ma,tion]: i`ma,tia > eimatia (7,58; 18,6; 22,20.23); i`ma,tia > i?mateia 
(16,22). 
[i`matismo,j]: i`matismou/ > eimatismou (20,33). 
[ivscu,w]: i;scusen > eiscusen (19,16).285 
[Kiliki,a]: Kiliki,an > kileian (sic) (15,23).286 
[kine,w]: evkinh,qh > ekeinhqh (14,7; 287  21,30); kinou,meqa > 
keinoumeqa (17,28). 
[kri,nw]: kri,nantoj > kreinantoj (3,13); kri,nate > kreinate (4,19); 
kri,nantej > kreinantej (13,27.28 288 ); kri,nete > kreinate 
(13,46);289 kri,nw > kreinw (15,19); kri,nai > kreinai (17,31); 
                                                          
279
  En la adición, tras evph,geiran, que presenta D: qleiyein megalhn kai. Nótese el mismo 
intercambio repetido en la palabra. 
280
  En la adición de D: kai iwnto pantej. 
281
  Obsérve el doble intercambio vocálico: i > ei y o > a. 
282
  SCRIVENER observa que “e in eidou et obelo et dialysi supra i posita abrogat s.m.” (p. 
443). 
283
  Sin embargo, cf. 14,1, sin intercambio vocálico. 
284
  Pero antes, en 14,19 sin intercambio vocálico. 
285
  La segunda mano presenta una corrección: la primera e “obelo abrogat... dialysi etiam 
supra i posita” (SCRIVENER, p. 445). 
286
  La forma presenta ciertamente un error de escritura por kilikian, que en el Codex está 
siempre bien escrito (cf. Hch 6,9; 15,41; 21,39; 22,3; faltan los folios para 23,34 y 
27,5). En esta forma se supone el intercambio de i > ei (bien como kilei[ki]an, bien 
como kil[ik]eian). 
287
  En una var. de D, compartida con algunos mss (cf. edic. Sixtina de la Vg): kai 
ekeinhqh olon to plhqoj epi th didach, etc. 
288
  En la var., tras eu`ro,ntej, de D: en autw kreinantej auton paredwkan peilatw. 
289
  Obsérvese el doble intercambio vocálico: i > ei y e > a. Por su parte, DB añade otro 
intercambio: e > ai, al mismo tiempo que suprime el intercambio e > a: kreinetai 
(SCRIVENER, p. 444). 
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kri,nantej > kreinontej (21,25).290 
[Leui,thj]: Leui,thj > leueithj (4,36). 
[Liberti/noj]: Liberti,nwn > leiberteinwn (6,9).291 
[limo,j]: limo,j > leimoj (7,11); limo,n > leimon (11,28). 
[Lou,kioj]: Lou,kioj > loukeioj (13,1). 
[meri,j]: meri,j > mereij (8,21). 
[<metoiki,zw>]: metw,|kisen > metwkeisen (<7,4>).292 
[mikro,j]: mikrou/ > meikrou (8,10). 
[Mi,lhtoj]: Mi,lhton > meilhton (20,15); Milh,tou > meilhtou 
(20,17). 
[nuni,]: nuni, > nunei (22,1). 
[nu,x]: nukti, > nuktei (12,6). 
[oivki,a]: oivkiw/n > oikeiwn (4,34); oivki,an > oikeian (12,12). 
[o`mile,w]: o`milh,saj > omeilhsaj (20,11). 
[o`ra,w]: ivdw,n > eidwn (2,30); 293  <3,3>;294  7,31); ivdei/n > eidein 
(19,21); ivdo,ntej > eidontej (21,32). 
[o[ti]: o[ti > otei (2,31). 
[parabia,zomai]: parebia,sato > parebeiasato (16,15). 
[paraggeli,a]: paraggeli,an > paraggeleian (16,24). 
[peri,]: peri, > perei (21,21). 
[peripate,w]: peripepath,kei > pereipepathkei (14,8).295 
[Pisidi,a]: Pisidi,aj > peisidiaj (13,14).296 
[pisteu,w]: pepisteuko,tej > [p]epeist[eukot]ej (5,40).297 
[poi,mnion]: poimni,ou > pumneiou (20,29).298 
[polita,rchj]: polita,rcaj > poleitarcaj (17,6). 
[politei,a]: politei,an > poleiteian (22,28). 
                                                          
290
  Doble intercambio: i > ei y a > o. 
291
  Nótese el intercambio repetido dos veces en la misma palabra. 
292
  El intercambio vocálico se debe aquí a DB que corrige el original, en el que también 
hay otro intercambio distinto (i > h = metwkhsen, SCRIVENER, p. 442). 
293
  Corregido por DD en eidwj (SCRIVENER, p. 440). 
294
  Corrección de DA (SCRIVENER, p. 441). 
295
  Var. propia de D que prefiere el plusc. al aor. ind. (periepa,thsen) de casi todos los 
mss. 
296
  En var. de D: gen. (th/j peisidiaj) en vez de acus. (th.n peisidi,an). 
297
  En var. de D (.epeist)))))ej de autw), que DB corrige en epeisqhsan, armonizando con el 
texto alejandrino (epeisqhsan de autw). Cf. SCRIVENER, p. 441-442: “una litera ante 
epeist, quatuor fere ante ej deletis, lego; nihil amplius restat p.m.; nec quid scripserit 
conjectura assequi possum...: qhsan habet B? post epeis, q super t posito, ej eraso”. 
298
  Doble intercambio: oi > u y i > ei. 
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[proqumi,a]: proqumi,aj > proqumeiaj (17,11). 
[prosdoki,a]: prosdoki,aj > prosdokeiaj (12,11). 
[<proskli,nw>]: prosekli,qh > prosekleiqh (<5,36>).299 
[ra`bdi,zw]: ra`bdi,zein > rabdeizen (16,22).300 
[r`ipte,w]: r`iptou,ntwn > reiptontw@n# (22,23).301 
[Salami,j]: Salami/ni > salameini (13,5). 
[siga,w]: siga/n > seiga))sin (sic) (12,17);302 evsi,ghsan > eseighsan 
(13,41);303 evsi,ghsen > eseighsen (15,12); sigh/sai > seighsai 
(15,13). 
[Sila/j]: Sila/j > seilaj (15,32; 17,14); Sila/n > seilan (15,22304.40; 
17,10.15).  
[Sile,a]: Sile,a| > seilea (15,34).305 
[Sina/]: Sina/ > seina (7,30.38). 
[siti,a]: siti,a > seitia (7,12). 
[siwpa,w]: siwph,sh|j > seiwshj (sic) (18,9).306 
[stratia,]: stratia/| > strateia (7,42). 
[sugkine,w]: suneki,nhsan > sunekeinhsan (6,12). 
[sunora,w]: sunidw,n > suneidwn (12,12). 
[suntecni,thj]: suntecni,tai > suntecneitai (19,25).307 
[Suri,a]: Suri,an > sureian (15,23). 
[swthri,a]: swthri,aj > swthreiaj (13,26). 
[tecni,thj]: tecni,taij > tecneitaij (19,24); tecni/tai > tecneite 
(19,38).308 
[tetrakisci,lioi]: tetrakiscili,ouj > tetrakisceiliouj (21,38). 
[timh,]: tima,j > teimaj (4,34); timh/j > teimhj (5,3; 7,16). 
[Ti,mwn]: Ti,mwna > teimwna (6,5). 
[timwre,w]: timwrhqw/sin > teimwrhqwsin (22,5). 
                                                          
299
  Se trata de una corrección de DA sobre el original proseklhqh (SCRIVENER, p. 441). 
300
  Nótese el doble intercambio vocálico: i > ei y ei > e. 
301
  Obsérvese el doble intercambio: i > ei y ou > o. 
302
  A propósito de esta forma debe observarse lo siguiente: “a s.m. post seig super a (p.m. 
ut videtur): sequuntur duo fere literae prorsus deperditae. Perperam Mill. tou sigan 
p.m.” (SCRIVENER, p. 443). 
303
  En la adición, al final del versículo, que presenta D: kai eseighsan. 
304
  Véase, sin embargo, 15,27, sin intercambio. 
305
  En la adición que constiuye el contenido de 15,34: edoxe de tw seilea epimeinai autouj 
monoj de i?oudaj eporeuqh. Es de notar que Seilea/j es otra forma de Sila/j. 
306
  El copista, por error, ha omitido una sílaba: seiw[ph]shj. 
307
  En adición, tras a;ndrej, de D: andrej suntecnitai. 
308
  Doble intercambio: i > ei y ai > e. 
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[trisci,lioi]: trisci,liai > trisceileiai (2,41).309 
[u`mei/j]: u`mi/n > umein (2,33;310 3,14.22.26; 4,10; 5,9.28.38; 7,37; 
13,15.34.38bis.41.46; 14,15bis.31117; 16,17; 17,3.23; 20,20.35; 
22,25). 
[Foini,kh]: Foini,khj > foineikhj (11,19); Foini,khn > f@oi#neikhn 
(21,2).312 
[cei,r]: ceiri, > ceirei (13,16; 21,40). 
[cili,arcoj]: cili,arcon > ceiliarcon (21,32); cilia,rcw| > 
ceiliarcw (21,37); cili,arcoj > ceiliarcoj (22,24.27.28); 
cilia,rcw| > ceileiarcw (22,26).313 
[Ci,oj]: Ci,ou > ceiou (20,15). 
[Cristiano,j]: Cristianoi, > creistianoi (sic) (11,26).314 
[cri,w]: e;crisaj > ecreisaj (4,27). 
 
i > h315 
a) Lucas: 
[auvli,zomai]: huvli,zeto > hulhseto (21,37).316 
[<braci,wn>]: braci,oni > brachoni (<1,51>)317. 
[li,mnh]: li,mnhn > lhmnhn (5,2). 
b) Hechos: 
[proskli,nw]: prosekli,qh > proseklhqh (5,36).318 
                                                          
309
  El intercambio vocálico aparece dos veces en la forma. 
310
  DF corrige por u?meis (SCRIVENER, p. 440). 
311
  La segunda vez, D ofrece el dat. en vez del común acus. (u`ma/j). 
312
  Según SCRIVENER (p. 446), parece que tras f el escriba puso una u, que está borrada, y 
que luego fue cambiada por DD en el diptongo oi. 
313
  Obsérvese dos veces repetido el mismo intercambio. 
314
  Tal vez el cambio dependa del verbo empleado anteriormente (en sg.): tote prwton 
ecrhmatisen en antioceia. 
315
  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 56; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar 
of NT, II, p. 72; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 13-14; A.T. ROBERTSON, A Grammar, 
pp. 191-192; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., pp. 14 (§ 
24); H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 85. 
316
  DA corrige la s por z (cf. SCRIVENER, p. 437). 
317
  Corrección observada por SCRIVENER (p. 435) que atribuye a la mano del instaurator, 
quien “h pro i scribit in braci-”. 
318
  DA escribe ei en lugar de la primera h (SCRIVENER, p. 441), con lo que hay que 
suponer para DA el intercambio i > ei (prosekleiqh). 
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i > u319 
a) Lucas: 
[bi,bloj]: bi,blw| > bublw (20,42). 
[Di,dumoj]: di,dumon > du?dumon (6,15).320 
[evndidu,skw]: evnedidu,sketo > enedudisketo (8,27; 16,19).321 
[h[misuj]: h`mi,sh > hmusoi (19,8).322 
b) Hechos: 
[Biquni,a]: Biquni,an > buqunian (16,7). 
[dialimpa,nw]: dieli,mpanen > dielumpanen (8,24).323 
[<Sa,pf$e%ira>]: Sapfi,rh| > Saffura (<5,1>).324 
 
1.5. Intercambios con o 
 
o > a325 
a) Lucas: 
[<e;rcomai>]: h=lqan > hlqon (<1,59>)326. 
[e;cw]: ei=con > eican (4,40). 
[kli,nw]: e;klinon > ekleinan (24,5).327 
[le,gw]: e;legon > elegan (24,10). 
[mesonu,ktion]: mesonukti,ou > mesanuktiou (11,5).328 
[sumpni,gw]: sune,pnigon > sunepnigan (8,42). 
[u`postre,fw]: u`pe,strefon > u?pestrefan (23,48). 
b) Hechos: 
[e;rcomai]: h=lqon > hlqan (14,24). 
[iva,omai]: ivw,menoj > eiwmenaj (10,38).329 
[le,gw]: eivpo,ntej > eipantej (7,40). 
                                                          
319
  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 80-82; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 
Grammar of NT, II, p. 79; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 198-199. 
320
  Sobre la u?, ya señalada tal vez por la primera mano como letra a corregir, DA escribe 
una i (cf. SCRIVENER, p. 435). 
321
  Doble vocalismo: i > u y u > i. 
322
  Doble vocalismo: i > u y h > oi. 
323
  La forma pertenece a un inciso propio del codex Bezae (oj polla klaiwn ou 
dielumpanen). La segunda mano corrige la u por una i (SCRIVENER, p. 442). 
324
  La s.m. corrige el vocalismo  (cf. SCRIVENER, p. 441). Nótese también el intercambio 
h > a, como también el consonantismo p > f. 
325
  Cf. especialmente E. MAYSER, Grammatik..., pp. 70-71; A. BOATTI, Grammatica..., I, 
p. 50; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 7-8. 
326
  Corrección del instaurator (SCRIVENER, p. 435). 
327
  En la var. propia de D que reemplaza el participio klinousw/n.  
328
  Corregido por DA, que coloca una “o supra a” (cf. SCRIVENER, p. 436). 
329
  Obsérvese el doble intercambio vocálico: i > ei y o > a. 
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[ovmnu,w]: w;mosen > wmasen (2,30).330 
[paradi,dwmi]: paradedwko,si > paradedwkasin (15,26). 
[prose,rcomai]: prosh/lqon > proshlqan (12,10).331 
[sunanta,w]: sunanth,sonta > sunanthsanta (20,22). 
[sune,rcomai]: sunh/lqon > sunhlqan (10,23). 
[sune,cw]: sune,scon > sunescan (7,57). 
[su,rw]: e;suron > esuran (14,19). 
 
El intercambio vocálico o > a se extiende con frecuencia también al aor. indic. de 
le,gw, aunque conviene observar que en el Codex las formas ei=pon / ei=pan se alternan 
continuamente, a veces en versículos consecutivos.332 Estos son los casos: 
1) ei=pon (1ª sg.) > eipa (Hch 11,8;333 22,10). 
2) ei=pon (3ª pl.) > eipan (Lc 1,61; 3,12; 5,33; 7,20; 9,13.19; 17,15; 19,39; 20,16.39; 
22,9.35.38.49.71; 24,5; Hch 1,11.24; 4,23.24; 13,46; 16,31). 
 
o > e334 
a) Lucas:  
[<le,gw>]: le,gontoj > legontej (<11,53>).335 
b) Hechos: 
[krou,w]: krou,santoj > krousantej (12,13). 
 
o > ou336 
Lucas: 
[avpo,]: avpo, > apou (8,33).337 
 
o > u338 
a) Lucas: 
[o`]: o` (misqo,j) > u (6,23);339 o` (de. ei=pen) > o?u (14,16).340 
                                                          
330
  DD, según señala SCRIVENER (p. 440), sustituye la a por la omicron. 
331
  Var. de D; el texto alejandrino: proh/lqon. 
332
  Véase, por ejemplo, Lc 9,12-13; 22,70-71. 
333
  Cf. sin embargo, la trad. lat. “dixit”; Vg. “dixi”. 
334
  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 45 y 72; A. BOATTI, 
Grammatica..., I, p. 51; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 9-10; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, pp. 189-190; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 88-89. 
335
  La forma legontej es corrección de la s.m. sobre el error de la escritura original: 
legontqs (SCRIVENER, p. 436). La confusión Q/O es frecuente en los mss. 
336
  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 74-75; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 
Grammar of NT, II, p. 88; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 199. 
337
  DC presenta como corrección la escritura de “ot supra po” (cf. SCRIVENER, p. 435), 
grupo de letras que debe insertarse delante del último diptongo de la palabra para dar 
origen, tras la preposición, al artículo: apotou (apo tou anqrwpou). 
338
  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 75; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 200; H.St.J. 
THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 91. 
339
  DH corrige “o pro u ante misq-” (cf. SCRIVENER, 435). 
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b) Hechos: 
[Beroiai/oj]: Beroiai/oj > beruiaioj (20,4).341 
 
o > w342 
a) Lucas: 
[gi,nomai]: gegono,j > gegonwj (2,15)343. 
[ko,lpoj]: ko,lpon > kolmwn (sic) (6,38).344 
[sukomore,a]: sukomore,an > sukomwrean (19,4). 
b) Hechos: 
[du,o]: du,o > duw (7,29).345 
[e[lkw]: ei-lkon > eilkwn (21,30). 
[VIa,swn]: VIa,sonoj > i?aswnoj (17,5.9); VIa,sona > i?aswna (17,6). 
[Lukaoni,a]: Lukaoni,aj > lukawniaj (14,6).346 
[Lukaonisti,]: Lukaonisti, > lukawnisti (14,11). 
[o`mo,se]: o`mo,se > omwse (20,18).347 
[<cro,noj>]: cronon > cronwn (<3,21>).348 
 
oi > h349 
Hechos: 
[avdelfo,j]: avdelfoi, > adelfh (7,2).350 
[qe,lw]: qe,loi > qelh (17,18).351 
                                                                                                                  
340
  La segunda mano ha corregido “u in ou et obelo et puncto supra posito abrogat” (cf. 
SCRIVENER, p. 436). 
341
  DD corrige reemplazando la u por una omicron (SCRIVENER, pp. 446). 
342
  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 56-57; J.H. MOULTON - 
W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 73-75; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 15; 
A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 200-201; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the 
OT..., I, pp. 89-91. 
343
  SCRIVENER observa que DB o DD corrigen la omega por una omicron (p. 435). 
344
  Evidente error del copista por kolpwn: un intercambio consonántico es inadmisible. El 
error ha podido venir del dictado: confusión de p y m. 
345
  DH corrige la forma escribiendo una omicron en vez de w (SCRIVENER, p. 442). 
346
  La segunda mano corrige proponiendo la omicron en vez de w (SCRIVENER, p. 444). 
347
  En la var. omose ontwn autwn que el codex Bezae comparte con con ∏74. Cf. trad. lat. 
del codex Bezae: “simulque cum esset” (Vg. “et simul essent”). DD corrige la forma 
escribiendo una omicron en lugar de w (SCRIVENER, p. 446). 
348
  Corrección de DA, que pone la w sobre la omicron (SCRIVENER, p. 441). 
349
  El caso es raro, pero no sería improbable, si no hay que suponer error del copista. 
350
  DB corrige la forma sustituyendo h por oi (SCRIVENER, p. 442). 
351
 Una mano posterior, tal vez la DH, ha reemplazado la h por el diptongo oi (SCRIVENER, 
p. 445). 
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oi > o352 
a) Lucas: 
[auvto,j]: auvtoi/j > autoj (22,13).353 
[evpaqroi,zomai]: evpaqroizome,nwn > epaqrozomenwn (11,29).354 
b) Hechos: 
[ma,comai]: macome,noij > macomenoj (7,26).355 
[o`]: oi` > o (12,15).356 
[o`moiopaqh,j]: o`moiopaqei/j > omoioipahqei/j (14,15).357 
 
oi > u358 
a) Lucas: 
[avnoi,gw /–numi]: avnoi,xwsin > anuxousin (12,36)359; hvnoi,ghsan > 
hnughsan (24,31);360 h;noigen > hnugen (24,32).361 
[dianoi,gw]: dih,noixen > dihnuxen (24,45).362 
b) Hechos: 
[avnoi,gw]: avnoi,xantej > anuxantej (5,22); hvnoi,gh > hnugh (12,10). 
                                                          
352
  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 87-88; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 
Grammar of NT, II, p. 83; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 93. 
353
  Cf. trad. lat. “illis”. DA corrige la forma: “i supra os” (SCRIVENER, p. 437). 
354
  Forma corregida por DB mediante “i insertum inter ro et z” (cf. SCRIVENER, p. 436). 
355
  Cf. trad. lat. “litigantibus”. DB corrige la forma colocando una i sobre las dos últimas 
letras (SCRIVENER, p. 442). 
356
  Cf. trad. lat. “illi”. Corregido, mediante la adición de una i sobre la línea, 
posiblemente por DC (SCRIVENER, p. 443). 
357
  La -h-, evidente error, ha sido borrada por la s.m. (SCRIVENER, p. 444). 
358
  Para este intercambio véase especialmente A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 55; J.H. 
MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 82-83; F.-M. ABEL, 
Grammaire..., pp. 15-16; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 93-94, 
quien afirma que las formas del verbo avnoi,gw > avnu,gw son los primeros ejemplos de u 
por oi en los papiros. Para la antigüedad de este intercambio en el mundo clásico, cf. 
A.N. JANNARIS, An Historical Greek Grammar (New York 1897), pp. 49, n. 36; y 
54-55, n. 50b; K. MEISTERHANS, Grammatik der Attischen Inschriften (Berlin 1900), 
pp. 58-59. Para los papiros griegos, además de la obra de E. MAYSER, Grammatik der 
griechischen Papyri... I, p. 153, véase G. GHEDINI, Lettere cristiane dai papiri greci 
del III e IV secolo (Milano 1923), pp. 296-297: “La tendenza di oi alla pronuncia 
moderna di i attraverso la fase di ü può essere attestata dalla grafia di u per oi e 
viceversa di oi per u”(p. 296). 
359
  Obsérvese el doble vocalismo: oi > u y w > ou. 
360
  En la amplia var. con que se inicia el versículo en D: labontwn de autwn ton arton ap 
autou hnughsan oi ofqalmoi autwn. La var. tiene testimonios en los codd. c e d de la 
VL: “cum accepissent [accipientium d] autem panem ab eo aperti sunt oculi eorum”. 
El mismo intercambio en 12,36 anuxousin, 24,32 hnugen y 24,45 dihnuxen.  
361
  En la var. de D sustituye la forma del verbo compuesto (dih,noigen). Cf. 12,36 
(anuxousin = avnoi,xwsin) 24,31 (hnughsan = hvnoi,ghsan)  24.45 (dihnuxen = dih,noixen). 
362
  Cf. el mismo tratamiento en el verbo y compuestos en 24,31.32. 
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h;noixen > hnuxe$n% (12,14; 14,27). 
[dianoi,gw]: dih,noixen > dihnuxen (16,14). 
[poi,mnion]: poimni,ou > pumneiou (20,29).363 
[< Foini,kh>]: Foini,khn > f@oi > u#neikhn (<21,2>).364 
 
ou > o365 
a) Lucas: 
[avkou,w]: avkou,ousi > akoousin (7,22). 
[auvto,j]: auvtou/ > auto (11,22).366 
b) Hechos: 
[ouvde,]: ouvde, > ode (17,25).367 
 
ou > u368 
Hechos: 
[lou,w]: e;lousen > elusen (16,33);369 
 
1.6. Intercambios con u 
 
u > i370 
a) Lucas: 
[da,kruon]: da,krusin > dakrisin (7,44). 
[evndidu,skw]: evnedidu,sketo > enedudisketo (8,27; 16,19).371 
 
                                                          
363
  Doble intercambio: oi > u y i > ei. DB corrige la primera u por el diptongo oi 
(SCRIVENER, p. 446). 
364
  Parece que tras f el escriba original puso una u, luego borrada, que DD cambió por el 
diptongo oi (SCRIVENER, p. 446). Cf. supra (apartado i > ei). 
365
  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 77-79; H.St.J. THACKERAY, A Grammar..., I, p. 91. 
366
  Cf. trad. lat. “eius”. La forma ha sido luego corregida por DB (SCRIVENER, p. 436: “u 
supra lineam post auto”). 
367
  DE escribe una u sobre od (SCRIVENER, p. 445). 
368
  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 79 y 83; J.H. MOULTON - 
W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 78-79; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 
202; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 92. 
369
  DB corrige escribiendo la omicron sobre la sílaba lu (SCRIVENER, p. 445). Podría, sin 
embargo, entenderse la forma de D como aor. de lu,w (cf. trad. lat. de D: “soluit”). 
370
  Cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 79; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, pp. 198-199; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 95-96. 
También F.TH. GIGNAC, A Grammar of the Greek papyri of the Roman and Byzantine 
Periods, I. Phonology (Milano 1976), pp. 267-269. Cf. este intercambio en un papiro 
del Fondo Palau-Ribes (inv. 184, s. VII-VIII d.C.), J.O’CALLAGHAN, Papiros 
literarios griegos del Fondo Palaus-Ribes (PLit. Palau Rib.) (Barcelona: Institut de 
Teologia Fonamental, Seminari de Papirologia, 1993), pp. 119-121; también Ángel 
URBÁN, “Los papiros literarios y documentales griegos del Fondo Palau-Ribes: 
observaciones y valoración crítica del corpus”, Alfinge 10 (1998), p. 415. 
371
  Doble vocalismo: i > u y u > i. 
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u > oi372 
Hechos 
[su,]: su, > soi (10,15: trad. lat. “tu”). 
 
u > ou373 
Hechos:  
[Libu,h]: Libu,hj > libouhj (2,10).374 
 
1.7. Intercambios con w 
 
w > a375 
Lucas: 
[cw,ra]: cw,ra > cara (2,8).376 
 
w > o377 
a) Lucas: 
[avnorqo,w]: avnwrqw,qh > anorqwqh (13,13). 
[mamwna/j] mamwna|/ > mamona (16,11.13).378 
b) Hechos: 
[Nazwrai/oj]: Nazwrai/on > nazoraion (2,22); 379  Nazwrai,ou > 
nazoraiou (3,6); Nazwrai/oj > nazoraioj (6,14;380 22,8381). 
[o[j]: w-n > on (8,24).382 
[Trw|a,j]: Trw|a,di > troadi (20,5).383 
                                                          
372
 Cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 90; A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 55; J.H. 
MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 82-83; F.-M. ABEL, 
Grammaire..., pp. 15-16; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 93-94. 
373
  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 83; J.H. MOULTON - W.F. 
HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 78-79; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 202; 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 92. 
374
  La segunda mano ha borrado la omicron (SCRIVENER, p. 440). 
375
  Cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 76; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, p. 185; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 77.  
376
  Corregido por DB o DD (SCRIVENER, p. 435), cf. trad. lat. de D: “regione”. 
377
  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 56; J.H. MOULTON - W.F. 
HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 73-75; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 15; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, pp. 200-201; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., 
I, pp. 89-91. 
378
  Corregido en ambos casos por DB que pone la omega encima de la omicron (cf. 
SCRIVENER, p. 436). 
379
  DD intenta corregir el original poniendo una w sobre la primera omicron (SCRIVENER, 
p. 440). 
380
  DB corrige la forma poniendo w sobre la primera omicron (SCRIVENER, p. 442). 
381
  DB corrige la primera omicron colocando sobre ella una w (SCRIVENER, p. 447). 
382
  DB corrige escribiendo sobre la omicron una w (SCRIVENER, p. 442). 
383
  DB corrige la forma escribiendo una w sobre la omicron (SCRIVENER, p. 446). 
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[cro,noj]: cro,nwn > cronon (3,21).384 
 
w/w| ||| > oi385 
Lucas: 
[avpodi,dwmi]: avpodw/|j > apodoij (12,59). 
[ginw,skw]: e;gnwn > egnoin (16,4);386 gnw/| > gnoi (19,15). 
[oivkodome,w]: wv|kodo,mhsen > oikodomhsen (7,5). 
 
w > ou387 
a) Lucas: 
[avnoi,gnumi]: avnoi,xwsin > anuxousin (12,36).388 
[katagela,w]: katege,lwn > kategeloun (8,53).389 
b) Hechos: 
[koima,omai]: koimw,menoj > koimoumenoj (12,6).390 
 
wu > w391 
Hechos:  
[Mwu?sh/j]: Mwu?se,wj > mwsewj (13,38; 15,1.5; 21,21). 
 
2. El intercambio h > u y u > h en los pronombres personales 
 
Los casos de los intercambios h > u y u > h se reducen en Lc-Hch a 
las formas del pronombre personal de 1ª y 2ª pers. pl. 
a) El Codex presenta sólo dos intercambios h > u en el pron. de 1ª 
pers. pl.: h`mei/j > u?meij (Hch 3,15 lat. “nos”; 10,39 lat. “nos”). 
b) Sin embargo, por lo que se refiere al pron. de 2ª pers. pl., los 
casos de intercambios u > h son más numerosos y en casi todos se 
observan correcciones de manos posteriores: 
u`mi/n > hmein (Lc 10,11 D hmein, lat. “nobis”; DB corr. u?mein – <Lc 
10,14>: h@u#min D, lat. “uobis”; DC corr. hmein – Hch 13,26 hmein, sin 
corr. – Hch 15,28 D h`mein, lat. “uobis”; DH? corr. u?mein). 
u`mi/n > hmin (Hch 20,27 D hmin; DD corr. u?min, cf. lat. “uobis”). 
u`mw/n > hmwn (Lc 12,35 D umwn, lat. “uestrum”; DB corr. hmwn –  
                                                          
384
  DA corrige poniendo sobre la segunda omicron una omega (SCRIVENER, p. 441). 
385
  Véase E. MAYSER, Grammatik..., pp. 115-116. 
386
  DB ha corregido la forma escribiendo “w pro oi” (cf. SCRIVENER, p. 436). 
387
  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 57; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar 
of NT, II, p. 75; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 15; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 
202-203; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 91. 
388
  Obsérvese el doble vocalismo: oi > u y w > ou. 
389
  DB ha corregido la escritura original superponiendo una w sobre el diptongo ou. 
390
  DH corrige restituyendo la w en el lugar del diptongo ou (SCRIVENER, p. 443). 
391
  Cf. A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 203. 
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Hch 7,45 sin corr.). 
u`mei/j > hmeij (Hch 3,13 sin corr.). 
 
3. Aparentes intercambios vocálicos en formas ambivalentes 
 
En D son numerosos los casos cuya escritura, al compararla con el 
texto oriental o alejandrino, induce a considerarlas como meros 
intercambios vocálicos, pero que podrían encubrir variantes propias del 
Codex: unas veces, ofreciendo un cambio lexemático, sobre todo un 
cambio de verbo; otras, un cambio de tiempo verbal, que puede ser muy 
significativo para la interpretación del texto. En un caso y otro, estas 
formas invitan al investigador a tomar una cierta precaución. Son casos 
en que el gramático y el exegeta deben contrastar sus argumentos para 
evitar el riesgo de que una auténtica y valiosa lectio exclusiva del 
Codex Bezae quede sepultada sin remedio. En este peligro, que 
amenaza al exegeta en primer lugar, han caído con frecuencia las 
numerosas manos que con posterioridad han ido corrigiendo el texto del 
Codex, las cuales sólo han tenido en muchos casos la intención de 
armonizar con la tradición alejandrina. 
 
3.1. Cambio de lexema 
 
He aquí los ejemplos más significativos, casi todos de formas 
verbales, tanto en Lc como en Hch: 
a) Lucas: 
[a;rcomai / e;rcomai]: avrcome,nwn > ercomenwn (21,28). 
[sugku,ptw / sugka,mptw]: sugku,ptousa > sunkaptousa (13,11).392 
b) Hechos: 
[<avnalamba,nw> / lamba,nw]: avnalabei/n > enalabei/n (<1,25>).393 
[avpaspa,zomai / avpospa,w]: [avp]aspasa,menoj > avpospasamenoj 
(20,1).394 
[avpo, / evpi,]: avfV > ef (20,18).395 
[de, / dh,]: de, > dh (5,8).396 
                                                          
392
  La única corrección que ofrecen las diferentes manos del ms la proporciona DD: una m 
sobre el grupo ap (cf. SCRIVENER, p. 436). 
393
  Es corrección de DD (SCRIVENER, p. 440). El texto original lee ena labein. 
394
  DD corrige cambiando la primera omicron en a (SCRIVENER, p. 446). 
395
  DD corrige la e por una a (SCRIVENER, p. 446). Más probable que avpo, parece ser la 
preposición epi, (ef), cf. Josep RIUS-CAMPS, Comentari als Fets dels Apòstols, vol. IV: 
D’ Efes a Roma, amb marrada a Jerusalem: Tercera i quarta fases de la missió al 
paganisme (Ac 18,24–28,31), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – 
Editorial Herder, 2000, p. 104. 
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[diamartu,romai / –re,w]: diamarturo,menoj > diamarturoumenoj 
(18,5).397 
[metoiki,zw / metoike,w]: metw,|kisen > metwkhsen (7,4).398 
[r`ipte,w / r`i,ptw]: r`iptou,ntwn > reiptontw@n# (22,23).399 
[u`postre,fw / avpostre,fw]: u`pe,streyan > apestreyen (12,25).400 
[parakale,w / parakeleu,w]: parakale,saj > parakele)saj (= 
parakele[u]saj 20,1).401 
 
3.2. Cambio de tiempo verbal 
 
En las formas siguientes, que elegimos entre las más principales, 
parece que debe dársele preferencia a las que presenta el Codex Bezae, 
y, por tanto, es presumible que sean tiempos verbales intencionados y 
no formas resultantes de intercambios vocales. 
a) Lucas: 
[avdike,w]: avdikh,sh| (subj. aor.) > adikhsei (fut. ind.)402 (10,19). 
[a;rcomai]: a;rxesqe (fut. ind.) > arxhsqe (subj. aor.) (13,26). 
[avpoktei,nw]: avpoktenou/sin (fut. ind.) > apokteinousin (pres. ind.) 
(18,33). 
[diame,nw]: die,menen (impf.) > diemeinen (aor. ind.) (1,22). 
[dii?stamai]: diasta,shj (part. aor. 2) > diasthsaj (part. aor. 1) 
(22,59).403 
[eivse,rcomai]: eivsh/lqen (ind. aor.) > eiselqein (inf. aor.) 404 
                                                                                                                  
396
  DA corrige poniendo una e sobre la h (SCRIVENER, 441). Sin embargo, parece 
preferible suponer un dh, enfático, como aparece escrito por la primera mano, cf. J. 
RIUS–CAMPS – J. READ-HEIMERDINGER, The Message of Acts in Codex Bezae. A 
Comparison with the Alexandrian Tradition. vol. I. Acts 1.1-5.42: Jerusalem 
(London-New York: T&T Clark International, 2004, p. 297. 
397
  DD corrige el diptongo ou dejando simplemente la omicron (SCRIVENER, p. 445). 
398
  DB, por su parte, corrige usando otro intercambio: i > ei (= metwkeisen, SCRIVENER, p. 
442). 
399
  Obsérvese el doble intercambio: i > ei y ou > o. 
400
  La forma podría presentar dos intercambios vocálicos (u > a y a > e), ambos 
corregidos por DH (SCRIVENER, p. 443). La forma derivada de avpostre,fw (apestreyen) 
parece ser la correcta lectura del codex, cf. J. RIUS–CAMPS – J. READ-HEIMERDINGER, 
The Message of Acts..., II (2005, en prensa), p. 387. 
401
  DD corrige la primera e por una a y “u (ut conjicere licet) ante sas prorsus deperdito” = 
parakeleusaj (SCRIVENER, p. 446). Es decir, DD armoniza con el texto alejandrino. 
402
  Aunque esta forma puede ser también considerada como alternativa de avdikh,sh|, cf. 
Textus Receptus, Lachmann, Tischendorf. 
403
  Si fuese resultado de intercambio voálico, la forma ofrecería un doble vocalismo: a > 
h y h > a. 
404
  El inf. aor. sería dependiente de evge,neto.  
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(10,38).405 
[evkdi,domai]: evxe,deto > exedoto (20,9): aor. 2 ind. med.406 
[e;cw]: e;cete (pres. ind.) > eicete (impf.) (17,6).407 
[gi,nomai]: geno,mena (part. aor.) > geinomena (part. pres. = 
gino,mena)408 (4,23). 
[sugkati,qemai]: sugkatateqeime,noj (part. pf.) > 
sunkatatiqemenoj (part. pres.) (23,51).409 
[dii?stamai]: diasta,shj (part. aor. 2) > diasthsaj (part. aor. 1) 
(22,59).410 
[mise,w]: mish,swsin (subj. aor.) () > meishsousin (fut. ind.) 
(6,22);411 
b) Hechos: 
[avnaginw,skw]: avnegi,nwsken (impf.) > anageinwskwn (part. pres.) 
(8,28).412 
[avmu,nomai]: hvmu,nato (aor. ind.) > hmuneto (impf.) (7,24).413 
[avnabai,nw]: avnebai,nomen (impf.) > anabainomen (pres.) (21,15). 
[avpagge,llw]: avpagge,llontaj (part. pres.) > apaggelountaj (part. 
fut.) (15,27). 
[avpeile,w]: avpeilhsw,meqa (subj. aor.) > epilhsomeqa (fut. ind.) 
(4,17).414 
[gi,nomai]: gi,nesqai (inf. pres.) > genesqai (inf. aor.) (4,30);415 
                                                          
405
  La similitud de las formas puede basarse en el doble vocalismo: h > e y e > ei. Cf. trad. 
lat.: “introibit”. En Lk-Project, I, 240, aparece la forma como lectio exclusiva de D. 
406
  Cf. Max ZERWICK - Mary GROSVENOR, A Grammatical Analysis of the Greek New 
Testament, (Rome: Biblical Institute Press, 1974 y 1979, single volume I-II), p. 262: 
ambas formas son correctas siendo más generalizada precisamente la que presenta D. 
407
  El pres. ind. marca la condición real y el impf. la irreal. 
408
  Intercambio de i > ei. 
409
  De ser una forma con intercambio vocálico habría un doble vocalismo: e > i y ei > e. 
410
  La palabra ofrecería, de no ser un intencionado aor. 1, dos vocalismos: a > h y h > a. 
411
  Si no hubiese cambio de tiempo verbal habría que pensar en un doble vocalismo: i > 
ei y w > ou.  
412
  Con todo hay que observar el claro intercambio i > ei. 
413
  Una mano (tal vez DB) corrige la forma escribiendo a en lugar de e (SCRIVENER, p. 
442). Para la forma del impf. hmuneto cf. J. RIUS–CAMPS – J. READ-HEIMERDINGER, 
The Message of Acts..., II, p. 59. 
414
  De no ser cambio de tiempo habría que observar varios intercambios: a > e, ei > i y w 
> o. DH corrige el primero, “a pro e” (SCRIVENER, p. 441). El Codex parece haber 
elegido intencionalmente el fut., cf. J. RIUS–CAMPS – J. READ-HEIMERDINGER, The 
Message of Acts..., I, p. 253. 
415
  DC corrige poniendo una i sobre la primera e (SCRIVENER, p. 441). 
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gino,menoi (part. pres.) > genomenoi (part. aor.) (19,26).416 
[e;cw]: e;coi (opt. pres.) > ecei (pres. ind.) (17,11).417 
[qe,lw]: qe,lei (pres. ind.) > qeloi (opt. pres.) (17,20). 
[parakale,w]: parekalou/men (impf.) > parakaloumen (pres. ind.) 
(21,12).418 
[poiew]: poihswmen (subj. aor.) > poihsomen (fut. ind.) (4,16).419  
[sugkatati,qhmi]: sugkatatiqe,menon (part. pres.) > 
sugkatateqemenon (part. pf.) (15,11).420 
[yeu,domai]: evyeu,sw > eyeusou (5,4):421 aor. ind. med. 
 
3.3. Cambio de caso o número de declinación 
 
Hay ejemplos en el Codex Bezae en que el cambio de caso de la 
declinación, o el cambio de número y el de género podrían causar 
ambigüedad en su interpretación. De hecho, desde el punto de vista 
gráfico simplemente, podrían interpretarse como intercambios 
vocálicos o como formas intencionales, aunque poco habituales. He 
aquí unos ejemplos significativos, todos referidos a Hechos, en que la 
forma en que se presentan en el Codex parece ser correcta o, al menos, 
digna de consideración antes de considerarlas como meros 
intercambios vocálicos: 
 
[a;lloj]: a;llo > alla (Hch 21,34).422 
[le,gw]: le,gon > legwn (Hch 20,23).423 
                                                          
416
  DB ha intentado corregir la forma añadiendo una i tras la sílaba ge (SCRIVENER, p. 
446), lo que parece que dicha corrección está basada en el intercambio i > ei (= 
geinomenoi). 
417
  El texto ofrece una corrección que podría ser tanto de DB como de DH: la escritura de 
la omicron en el lugar de la segunda e (SCRIVENER, p. 445). 
418
  DD corrige la segunda a escribiendo en su lugar una e (SCRIVENER, p. 446). 
419
  De no haber un intercambio vocálico sería una var. propia de D. 
420
  En adición, tras kavkei/noi, propia de D: sugkatateqemenon de twn presbuterwn toij upo 
tou petrou eirhmenoij. Nótese que de ser part. pf. la forma vendría de 
sugkatateqeimenon, es decir, con un intercambio de ei > e. 
421
  DB corrige cambiendo “w pro ou” (SCRIVENER, p. 441). Pero podría considerarse la 
forma de D como var. morfológicamente alternativa, cf. J. RIUS–CAMPS – J. 
READ-HEIMERDINGER, The Message of Acts..., I, p. 296. 
422
  Podría ser un cambio de número (de sg. neut. a pl. neut.), no perceptible en la 
traducción latina: “aliud” en vez de “alia”), por su calidad de colectivo, podría reflejar 
tanto un sg. como un pl. 
423
  El part. le,gwn (masc.) se refiere extrañamente a to. pneu/ma (neutro). Desde el punto de 
vista gramatical debería ser neutro (le,gon). Sin embargo, en el Codex Bezae pneu/ma 
concuerda también en ocasiones con un masculino, no en la calificación adjetival, que 
siempre se mantiene gramaticalmente correcta (a[gion( avka,qarton( a;lalon( kwfo,n), 
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[newko,roj]: newko,ron > naokoron (Hch 19,35).424 
[fwnh,]: fwnh, > fwnai (Hch 12,22);425 
 
Breve conclusión 
 
Sorprenderá al lector la cantidad de casos de intercambios vocálicos 
que el Codex Bezae presenta en dos libros neotestamentarios. Es cierto 
que en no pocos de ellos podría dudarse entre intercambio propiamente 
dicho o error del copista. Como se ha dicho en un principio, la gran 
cantidad de errores del texto, debido al descuido en el acto de la copia, 
hace difícil la sistematización. Pero, sobre todo, sorprenderá la gran 
variedad de intercambios, o, digamos por el momento, de “posibles” 
intercambios, algunos de ellos raros, aunque no improbables. Sólo un 
estudio en los demás libros que contiene el Codex haría posible una 
verdadera sistematización, e incluso una recuperación de casos y clases 
de intercambios que en este estudio han quedado descartados, 
extremando en muchos casos la prudencia. Se observará, por último, la 
abundancia de itacismos en los textos de Lc y Hch –y es posible que 
también en el resto del Codex–, sin duda el fenómeno más 
sobresaliente. 
Se observará, por último, que las manos correctoras de D no son en 
modo alguno guía o indicio de que una determinada forma contiene o 
no un intercambio vocálico. Estas manos, por el contrario, parecen 
tener más bien la intención de normalizar o regularizar la escritura 
hacia un acadecismo que nada tiene que ver con el texto original o bien, 
en casos ambiguos que comprometen el sentido del texto, la de 
armonizar con la tradición oriental o alejandrina. 
                                                                                                                  
sino en expresiones relativas y participiales, como en los siguientes casos: Mt 3,16: et 
vidit spiritum dei [kai. ei=den to. pneu/ma tou/ qeou/] katabai,nonta (en vez de katabai,non) 
evk tou/ ouvranou/))) kai. evrco,menon (imperceptible en este caso dado que la forma es 
ambigua: masc. y neut.) eivj auvto,n; Mc 3,11: kai. pneu,mata avka,qarta))) e;krazon 
le,gontej (en vez de le,gonta); Hch 5,32: to. pneu/ma to. a[gion o]n (en vez de o]) e;dwken 
o` qeo,j. No entramos aquí en discusión sobre la posible razón de esta extraña 
concordancia de género.  
424
  Doble intercambio: e > a y w > o. DB corrige la forma escribiendo iw sobre las vocales 
ao (SCRIVENER, p. 446), con lo que ofrece un nuevo intercambio: e > i. Sin embargo, 
la forma naokoron puede considerarse arcaizante y, por tanto, correcta, cf. Josep 
RIUS-CAMPS, Comentari als Fets dels Apòstols, vol. III: «Fins als confins de la terra»: 
Primera i segona fases de la missió al paganisme (Ac 13,1–18,23), (Barcelona: 
Facultat de Teologia de Catalunya – Editorial Herder, 1991–2000, p. 70, n. 36. 
425
  DH corrige la forma restituyendo la h en lugar de ai (SCRIVENER, p. 443). Sería 
posible también un plural, como lectura propia de D, cf. J. RIUS–CAMPS – J. 
READ-HEIMERDINGER, The Message of Acts..., II, p. 376. 
